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B A N C O Z A R A G O Z A N O 
F U N D A D O EN 1 9 1 0 
Casa Central: ZARAGOZA. Coso, núm. 47. Teléfono 236900 
C A P I T A L DESEMBOLSADO: 337.500.000 Ptas. RESERVAS 240.000.000 Ptas. 
BANCA — CREDITO — BOLSA — CAJAS DE ALQUILER 
OPERACIONES CON EL SERVICIO NACIONAL DEL TRIGO 
L I B R E T A S D E A H O R R O 
STJCURSAIjES ; Alagón, Almazán, Arcos de Jalón, Ariza, Ateca, BARCELONA (Ronda Universidad, 22), Belchite, 
Binéfar, Blanes, Brea de Aragón, CalamocUia, CALATAYUD, Centellas, Cervera, Corral de Almaguer, CUEN-
CA, Ejea de los Caballeros, Gallur, Gómara, GUADALAJARA, Haro, Horcajo de Santiago, Huete, JACA, 
LERIDA, Lloret de Mar, MADRID (Alcalá, 10), MALAGA (Oral. Queipo de Llano, 3), Manlleu, Monreal del 
Campo, Motilla del Palancar, Ocaña, Pastrana, Pilas, REUS, Sádaba, SAN SEBASTIAN (Avda. España, 18), 
Santa Cruz de la Zarza, Santo Domingo de la Calzada, SEVILLA (Sierpes, 59), Sos del Rey Católico, Taran-
cón, Tauste, Tossá de Mar, VALENCIA (Plaza del Caudillo, 28), Viella y Zuera. 
AGENCIAS URBANAS EN: 
ZARAGOZA: N.0 1: Avda. Madrid, 24. — N.0 2: Paseo Teruel, 1. — N.° 3: Avda. Cataluña, 8. — N.0 4: San 
Vicente Mártir, 18. — MADRID: N.0 1: Carranza, 5. — N» 2: Alcalá, 133. — N.0 3: Palos de Moguer, 26. — 
N.0 4: Bravo Murillo, 181. — N.0 5: Vülaverde - Real de Pinto, n.0 12. — N.0 6: Francisco Silvela, 55. — 
N° 7: Avda. de la Albufera, 51. — BARCELONA: N." 1: Plaza Comercial, 10. — N.0 2: Bruch, 46, — 
N.o 3: Rambla del Prat, 2. — N.0 4: Fulton, 17. — N.0 5: Avda. José Antonio, 429. — N.0 6: Bailén, 232, 
bis — N.0 7: Pedro IV, 177. — N.0 8: Constitución. 191. — VALENCIA: N.0 1- Camino Real de Madrid, 574. 
SEVILLA: N.0 1: Avda. Menéndez Pelayo, 39. — MALA GA: N.0 1: Pasaje Pizarro (Torremolinos). 
CORRESPONSALES DIRECTOS EN LOS PRINCIPALES PAISES DEL MUNDO 
Aprobado por el Banco de España con el número 6.555 
CAJA de AHORROS y MONTE 
de PIEDAD de ZARAGOZA, 
ARAGON y RIOJA 
FUNDADA EN 1879 
REALIZA TODA CLASE 
DE OPERACIONES 
DE 
A H O R R O 
P R E S T A M O S 
D E P O S I T O S 
OFICINAS CENTRALES: 
San Jorge, 8. - ZARAGOZA 
SUCURSALES Y AGENCIAS 
EN LAS PRINCIPALES LOCALIDADES 
DE ARAGON Y RIOTA 
H O T E L - R E S I D E N C I A 
C O N D E B L A N C O 
Situado a 400 m. de la Basílica de Ntra. Sra. del Pilar 
LE OFRECEMOS: 
Todas las habitaciones con b a ñ o com-
pleto, teléfono y calefacción. 
Servicio de garaje con instalaciones 
para lavado, engrase, carburantes, ta-
ller mecán ico y eléctrico. 
La superficie de nuestro garaje es de 
3.000 metros cuadrados. 
Nuestro Hotel - Residencia dispone de 
una estación propia de filtrado de agua 
para el servicio de todas sus instala-
ciones. 
PREDICADORES, 84 
P.0 ECHEGARAY Y CABALLERO, 24 y 26 
TELEFONO 23-41-98 ZARAGOZA 
Muebles ATLANTIDA 
CALIDAD Y PRECIOS 
Exposición y venta-. 
Carretera Casablanca, 204 (frente Hospital Militar) - Teléfono 255048 
y Prudencio, 27 - Teléfono 231748 
Z A R A G O Z A 
¿ 6 t * p&bfae,, efa 
C O S O , núm. 46 
Teléfono 221021 
Z A R A G O Z A 
M u t u a 
Comerc ia l 
Aragoneia 




Z U R I T A . 1 0 , estío. 
Z A R A G O Z A 
«85 *& 
T O N I C O 
D E L A S E N C I A S 
Kemphor 
ELIXIR Y C R E M A 
L A B O R A T O R I O S 
V E R K O S 
Z A R A G O Z A 
-8 
H I E R R O S y 
MAQUINARIA 
EN GENERAL 
CALDERAS DE VAPOR. 
Chapas sobre plantilla 
y medida para la agxi-
:-: :-: cuitara w t-i 
P A S C U A L 
NOGUERAS 
A V D A . DE NAVARRA, 49 
Teléfonos 256187 - 256284 
Z A R A G O Z A 
H O T E L " E L S O L 
AGUA CORRIENTE Y TELEFONO EN TODAS LAS HABITACIONES 
CALEFACCION Y BAÑO 
D. ALFONSO I , 24 y MOLINO, 2 
El más próximo al Pilar 
TELEFONOS 221940 y 221949 Z A R A G O Z A 
CEMENTOS PÒRTLAND ZARAGOZA, S. A. 
FABRICA EN MIRAFLORES, EN PLENA MARCHA 
PRODUCCION ANUAL: 8 0 . 0 0 0 TONELADAS 
V í a h ú m e d a y H o r n o s g i r a t o r i o ^ 
Para suministros y condiciones de venta: 
INDEPENDENCIA, 32, 2.° centro 
Teléfono 221427 
Telegramas y telefonemas? CEPECETA 
P e n s i ó n A B O S 
PROXIMA AL PILAR 
«Sí i? 
éò 
Servicio esmerado. - Agua corrien-
te y calefacción en todas 
las habitaciones. 
Méndez Núñez, 5. Teléfono 224052 
Z A R A G O Z A 
C O M I D A S 
C a s a Emilio 
Avda. Madrid. 5 - Tel. 228145 
Z A R A G O Z A 
PensiíD Rflüstra Señora M Pilar 
Habitaciones con agua corriente, 
cuartos de baño y eaieiacdÓB 
DON JAIME I, NÜM. 48 
Teléfono 226005 
Z A R A G O Z A 
R E S T A U R A N T E 
Pza. de España, 5, prat. 
T e l é f o n o 2 2 5 8 3 3 
Z A R A G O Z A 
HOTEL M A Z A 
ELEGANTE INSTALACION 
G R A N C O N F O R T 
P L A Z A E S P A Ñ A . 7 
Teléfono 229355 
Z A R A G O Z A 
Céntr ico - Coníur table - Económico 
PLAZA DE SALAMERO, 3 Y 4 
(antes Carbón) 
T E I E F O N O 2 2 6 6 - 2 0 
Z A R A G O Z A 
Fábrica de Cerveza 
M a l t a y Hie lo 
L a Z a r a g o z a n a 
S. A . 
Fábrica: 
Querol, núm. 1. Teléfono 223327 
Oficinas: 
R a m ó n Berenguer, 4.°, n ú m . 1 
Teléfono 222962. Apartado 61 
Z A R A G O Z A 
En su próxima visita a ZARAGOZA 
hospédese en el 
- ^ G O Y A 
CATEGORIA 1.a A 
EL MAS MODERNO 
EL MAS CENTRICO DE LA CIUDAD 
200 habitaciones, con baño , te-
léfono y Refrigeración Carrier 
MAGNIFIOD RESTAURANTE - GARAGE 
Reque té Aragonés, 5 Teléfono 229831 
s *> 
p o l l e r í a C A S A P E R O M A R T A 
A V E S • H U E V O S © C A Z A 
ESPECIALIDAD EN VOLATERIA FINA PARA SUMINISTROS DE HOTELES, RESTAURANTES 
Y BALNEARIOS 
SAN PABLO, 27 ALMACEN Y VENTAS: 
TELEFONO 227255 
Z A R A G O Z A 
SUCURSAL: MERCADO CENTRAL, PUESTO 99 
Para conferencias antes de las ocho de la mañana , al teléfono 229604 
8 
H O S T A L CATALUÑA 
I N A U G U R A D O E N EL AlSíO 1960 
SEGUNDA CATEGORIA 
C O S O , 9 4 y 9 6 
(En el centro de la Ciudad) 
Teléfonos 216937 y 216938 
Z A R A G O Z A 
9&= 
R E T A L E S L A F U E N T E 
R E T A L E S L A N A - S E D A 
Cuatro de Agosto, 7 y 9 
T E R G A L T E R L E N K A S 
Z A R A G O Z A 
SINDICATO DE INICIATIVA 
Y 
PROPAGANDA DE ARAGON 
R E V I S T A G R A F I C A 
DE T U R I S M O Y C U L T U R A 
A R A G O N E S A 
ZARAGOZA. ABRIL - MAYO - JUNIO 1966 
AÑO X L I - NUM. 279 
Director: VICTORIANO NAVARRO GONZALEZ 
DIRECCION Y ADMINISTRACION: 
Poza de Sos, 1, bajo. -:- Teléfono 22 11 17 
Talleres: T. E. "El Noticiero", Coso, 71 
Depósito legal Z. 116 - 1958 
S U M A R I O 
Los campings, en Es-
paña 
San Jorge, patrono 
del Reino de Ara-
gón 
Hotel Pedro I en 
Huesca 
Nuevos Delegados y 
Delegado adjunto 




no - Luso - Ameri-
cano - Filipina de 
Turismo 
Ha muerto don Eloy 
Chóliz Sánchez ... 
Torla en la Filatelia 
Actividades de la Es-
cuela de Turismo 
de Zaragoza 
C i t a poética en 
Huesca 
V I Fiesta Nacional 
de la Fotografía. 
Notas turísticas ... 
Inicios del recreo 
escolar 
Castillos de España 
El B a l n e a r i o de 
Panticosa, l u g a r 
único en el Piri-
neo 
«Premio Murcia de 
Turismo 1966 José 
Maestro P é r e z -









£7 s indudable que junto al extraordinario desarrollo que en España ha 
adquirido el turismo, la mayoría procedente de los países extranjeros, 
se ha despertado en el interior el deseo de conocer nuestro país, en sus d i -
versas variedades., por parte de los españoles, que generalmente en tiem-
pos no muy lejano no salían de la región donde moraban. 
Ese deseo de viajar y de conocer nuevas tierras, se debe indudablemen-
te a la elevación del nivel de vida, lo que permite a muchos, especialmente 
obreros y empleados, disponer de dinero para esas atenciones turísticas, de 
que antes no disponían. Es el llamado turismo social, de que ya habhmos 
en artículos anteríor&s. 
Pero como ya dijimos, esa expansión turística, que cada día es mayor, 
encuentra sus mayores dificultades de desarrollo en la escasez de alojamien-
tos y, dentro de esa escasez, se nota la falta de hospedaje en condicio-
nes asequibles a su economía. 
Para obviar esa dificultad, tanto las organizaciones sindicales como mu-
chas empresas particulares, construyen alojamientos para el verano, en luga-
res adecuados, pero la habil i tación de nuevos alojamientos no responde al 
enorme desarrollo que ha alcanzado el turismo interior. 
De ahí el incremento que en pocos años ha adquirido* el "camping'", por-
que es una manera económica de encontrar alojamiento en verano y que 
viene a resolver en parte esa falta que comentamos. 
En nuestro país funcionan ya hace muchos años "campings" en toda lo 
largo de las costas medi ter ráneas y son ya muchos los que se han habilitado en 
el interior de la Península. E l Ministerio de Información y Turismo ha pro-
cedido a una reglamentación y a fijar un m í n i m u m de garant ías , que regu-
lan la permanencia de los usuarios, y también ha ajustado algunas de esas 
reglas a los usos internacionales. 
De manera general funcionan ya en E s p a ñ a unos doscientos "campings7'' 
con todas las condiciones exigidas y en cada uno de ellos se hallan fijados, 
en sitio visible, los precios por persona y vehículo y las demás reglas que 
¡afectan a l campista. 
Nuestro Aragón está comprendido en L· zona nordeste, de las seis zonas 
en que ha sido dividida la Península y las Baleares. En la región aragonesa 
puede ya contarse con los "campings" siguientes: En Zaragoza, Helios, y 
actualmente <se trata de establecer otro en Casablanca; Calatayud. En la 
provincia de Huesca, Pirineos, cerca de Santacilia de Jaca; actualmente se 
habilita uno cerca, de Jaca, entre esta localidad y Sabiñánigo; Ordesa, entre 
Torla y el Parque Nacional; San Jorge, en Huesca, y t ambién se trata de 
establecer un "camping" en Biescas. 
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an rge 
patrono 
del (̂ fL e t n o 
di ragon 
Desde los t iempos m á s antiguos el Pa-
t rono del Reino de A r a g ó n es el Caballero 
San Jorge, que desde los pr imeros albo-
res del Cris t ianismo ya gozaba de gran 
popu la r idad en Oriente, especialmente en 
la r e g i ó n de Capadocia, de donde era 
o r iundo . 
Era t r a d i c i ó n que San Jorge, en br ioso corcel, 
l i ab ía l ib rado a una princesa cr is t iana de ser de-
vorada po r u n mons t ruo o d r a g ó n que p r e t e n d í a 
destrozarla. Y de esta manera se le representa 
generalmente, si b ien en los ú l t i m o s t iempos han 
representado a San Jorge s in caballo. 
Pero en fo rma ecuestre hizo ver la fe de los 
e j é r c i t o s crist ianos apareciera sobre sus cabezas, 
cuando la conquista de Huesca, en 1096, en la 
c é l e b r e batal la de Alcoraz, en que logra ron el 
t r i u n f o los cristianos, indudablemente alentados 
por la presencia e t é r e a de San Jorge. Desde en-
tonces a u m e n t ó la d e v o c i ó n que se le t e n í a en Ara-
g ó n y C a t a l u ñ a , a d e m á s de Valencia, donde tam-
b i é n cuenta con muchos devotos. 
E n recuerdo de la a p a r i c i ó n de San Jorge, 
cuando fue arrebatada Huesca a los moros, ha 
sido construida una ermi ta , a l sur de la c iudad. 
donde cada 23 de a b r i l se celebra una gran fies-
ta, lo mismo que ocurre en Barcelona, Zaragoza 
y algunas ciudades m á s . E n la Ciudad Condal la 
fiesta se celebra todos los a ñ o s con extraordina-
r ia solemnidad. 
Este a ñ o , nuestro Sindicato de In ic ia t iva y Pro-
paganda de A r a g ó n c e l e b r ó conjuntamente con 
la Hermandad de Caballeros de San Juan de l a 
P e ñ a , el 23 de a b r i l , una misa en la iglesia de 
San Juan de los P a ñ e t e s , cuya fiesta es ya t r ad i -
cional , y a las dos de la tarde tuvo lugar una 
comida de hermandad, que se v io m u y concurr i -
da por el gran n ú m e r o de comensales que asis-
t ie ron . Por su parte, la I n s t i t u c i ó n « F e r n a n d o el 
Ca tó l ico» c e l e b r ó u n solemne acto en honor de 
San Jorge. 
Un parador en Bíescas (Huesca) y una hostería en el Castillo de Alcañiz 
El plan de obras de la Subsecre ta r ía de Turismo 
del Ministerio de Información y Turismo q u e d ó apro-
bado por decreto, que insertó el "Boletín Oíicial 
del Estado". 
Este Plan p revé para el bienio 1966-67, las cons-
trucciones de paradores nacionales de Toledo; del 
Valle de la Pineta; en Biescas (Huesca); de Tuy 
(Pontevedra); de M a z a g á n (Huelva); de Fuerteven-
tura (Gran Canaria) y de El Aa iun (Sahara). Las 
obras de rehabil i tación en paradores nacionales de 
los castillos de Zafra (Badajoz) y de Carlos I , en 
Fuenter rab ía (Guipúzcoa), y del palacio de los con-
des de Alba de Liste (Zamora). De habi l i tación para 
hostería de la Torre de Portóla, en Artiés (Lérida), del 
Molino Viejo de Gijón (Oviedo); de la Casa de la 
Inquisición, en Pedraza (Segòvia); de la Torre de 
los Andrades, en Vi l la lba (Lugo), y del castillo de 
Alcañiz (Teruel). De construcción de instalaciones 
anejas al Parador Nacional de Monterreal, en Ba-
yona (Pontevedra), y del campo del golf del Parador 
Nacional de Saler (Valencia). % 
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H o t e l 
I 
e n 
H u e s c a 
" ï f l : ï ï K l 
A L cabo de cerca de novecien-
" tos, a ñ o s ha sido conmemo-
rada en Huesca una de sus m á s 
importantes) efemérides: la con-
quista de la ciudad por el rey 
Pedro I , tras la batalla de Alco-
traz, que le dio el triunfo. 
H a b í a y a puesto asedio a la plaza el padre del 
conquistador, el rey Sancho Ramírez, quien desde 
su palacio-castillo de Loarre contemplaba tan co-
diciado baluarte en poder de los moros. Durante 
el asedio de l a plaza, una grave enfermedad le 
c a u s ó la muerte y su c a d á v e r fue llevado al Mo-
nasterio de San Juan de l a Peña , donde reposa. 
Su sucesor, Pedro I , que y a tomaba parte en las 
batallas en calidad de príncipe, al ser coronado 
rey, una de sus preocupaciones principales fue la 
conquista de Huesca, comenzada por su padre, Y 
por fin logró derrotar a los dominadores de Huesca 
y apoderarse de ella. 
Considerando la gran significación que para la 
Reconquista tuvo este hecho singular, y queriendo 
honrar a l propio tiempo a Huesca, l a Caja de Aho-
rros y Monte de Piedad de Zaragoza, A r a g ó n y 
Rioja ha construido un magnífico hotel y le ha 
puesto el nombre de Pedro I , el que logró arreba-
tar a los moros el dominio de la ciudad. 
De este modo ha venido a cubrir una necesidad 
sentida hace tiempo en Huesca y contribuye en 
M i 
gran manera a fomentar el turismo, que cada vez 
es mayor en el Alto Aragón. 
Conocer es amar, y, sin duda, merced a ese mayor 
conocimiento de nuestra historia — y en su proyec-
ción presente las realidades e s p a ñ o l a s — han evo-
lucionado tanto y tan favorablemente nuestras rela-
ciones internacionales; singularmente con el pa í s 
vecino. Varias poblaciones aragonesas, oscenses, 
es tán hermanadas con otras de parecida contextura 
del Sur de Francia; así, Zaragoza con Pau; Huesca 
con Tarbes; Jaca con Olorón; Barbastre con Saint 
Gaudens, etc. 
La inaugurac ión de este nuevo hotel en Huesca, 
con rendir un importante servicio a la capital en 
primer lugar, lo hace en mayor cuan t ía en el plano 
nacional, y a que contribuye a reforzar los ingresos 
de nuestra economía con las divisas aportadas por 
los visitantes de Europa. 
Felicitamos cordialmente a la Caja de Ahorros, 
que con esta nueva iniciativa viene a confirmar su 
constante preocupac ión por el fomento de la cul-
tura y de la economía de las regiones donde cuenta 
con s innúmero de sucursales y agencias. 
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ueuos elevado y Q)eíegaclo 
adjunto del ^TtCinisterio de.j> 
níormación^ y T̂̂ urismo 
Ha sido nombrado delegado provincial del Minis-
terio de Información y Turismo don Luis Fernán-
dez y Fernández Madrid, y delegado adjunto, don 
Ignacio López González, 
La toma de posesión de ambos cargos tuvo lugar 
el pasado día 20 de abril en el despacho oficial del 
gobernador civil , quien en elocuentes palabras les 
dirigió un cordial saludo, manifestando a continua-
ción que esperaba realizarían una fecunda labor en 
Zaragoza, teniendo en cuenta su probada compe-
tencia, demostrada en las localidades de donde pro-
cedían. 
Aludió a la Ley de Prensa, recién puesta en vigor, 
que se encuentra por consiguiente en su fase in i -
cial; fase en la que será preciso encajar criterios y 
para la cual tendrá la colaboración de todos esos 
medios. 
Terminó pidiendo a los nuevos delegados el má-
ximo esfuerzo al servicio de Zaragoza, del Ministe-
rio y a las órdenes del Jefe del Estado. 
A continuación hizo uso de la palabra el señor 
Fernández y Fe rnández Madrid , asegurando su 
emoción en tales momentos; emoción y agradeci-
miento por la presencia de autoridades y amigos. 
No pretendo, dijo, hacer un discurso n i exponer un 
programa; quisiera solamente dar a mis palabras 
un tono puramente militar, un sentido similar a una 
jura de bandera. Bandera de lealtad al Caudillo de 
España; al Ministerio que represento; bandera de 
entrega a Zaragoza y de respeto a las autoridades. 
Aseguró que ha de dedicar su afán a los tres cau-
ces a que su cargo le dirige: a la información, al 
turismo y a la cultura popular, a la educación, en 
lo que Zaragoza da muestras de un vigor induda-
ble. Concluyó con el deseo de que la Virgen del 
Pilar les ampare bajo su manto, para que guíe sus 
pasos. 
Los discursos fueron muy aplaudidos. 
A l acto asistieron todas las autoridades locales y 
representaciones de entidades y organismos, entre 
ellos, del SIPA. 
A l comenzar el acto, el secretario de la Delega-
ción de Información y Turismo, señor Torres, leyó 
las disposiciones en las que se nombraba delegado 
y delegado adjunto. 
Felicitamos cordialmente al nuevo delegado y de-
legado adjunto y les ofrecemos la más leal colabo-
ración del SIPA para el mayor incremento del tu-
rismo y en general para cuanto redunde en la ma-
yor gloria de España. 
P H O T O S 
F O T O - C I N E - R A D I O 
TODO PARA EL AFICIONADO 
ALFONSO, NUM. 7 Teléfono 227522 
C O Y N E 
F O T O G R A F O 
ALFONSO, NUM. 12 Teléfono 225900 
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I A s a m b l e a 
Hipano -Luso - Americano-Filipina 
d e T u r i s m o 
Q RESIDIDA por el vicepre-
* dente del Gobierno 
español, siete ministros es-
pañoles y tres ministros y 
dos viceministros hispano-
americanos, se celebró la 
solemne clausura de la 
I Asamblea Hispano-Luso-
Americano-Filipina de Tu-
rismo, que se ha desarro-
llado en Madrid. 
Durante varios días han 
convivido representantes de 
los países hispanoamerica-
nos y de Filipinas, junto 
con portugueses y brasile-
ños, y han sentado los ja-
lones para un fomento del 
turismo en sus respectivos países. 
Terminada la Asamblea, sus miembros se dividie-
ron en tres grupos, para visitar España. E l grupo que 
se dirigía a la Costa Brava se detuvo varias horas 
en Zaragoza, visitando el Ayuntamiento, donde fue-
ron obsequiados espléndidamente . Nuestro Sindica-
to atendió cumplidamente a los expedicionarios y 
les hizo el obsequio de un sobre conteniendo un 
número de la Revista "Aragón" y una colección 
de postales. 
M O R G A N 
i N S T I T U T E BMAM 
Instituto Superior de Idiomas 
M O R G A N I N S T I T U T E B R I A M se ha impuesto por la excelencia de su método , su reconocida 
seriedad y su perfecta organización. — Todos los meses se abren nuevas clases. — Grupos de 
máximo 8 alumnos. 
ALFONSO, 21 TORRE NUEVA, 32 T E L E F O N O 22-37-08 
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Ha muerto don Eloy Chólíz Sánchez 
L Sindicato de Iniciativa y Propaganda de Ara-
gón dio sus primeros pasos en esta ciudad el 
año 1925, por inspiración de don Eduardo Cativiela, y 
estuvo instalado, en sus comienzos, en un piso de la 
calle de Estébanes, junto a la plaza de Sas. 




estadal q u e 
pucuera mar-
car una pauta 
sobre el turis-
mo, pero este 
Sindicato, (Con 
certera visión, 
c o m e nzó su 
labor con el 
e m p e ñ o de 
que los arago-
neses conocie-
r a n ¡Aragón 
con su enorme 
riqueza a r t í s -
tica y sus ma-
ravillosos pai-
sajes. Enton-
ces no había 
surgido la afición al campo y a los desplazamientos a 
distancia, afición que fomentó el Sindicato, porque 
nuestro "Sipa" comenzó a organizar cada semana una 
excursión, anunciada en la Prensa, contratando un 
autocar cuyas plazas pronto se cubrían. A cada uno 
se le entregaba un artístico impreso con grabado alu-
sivo al texto, que explicaba la historia de las bellezas 
a contemplar. 
Como el local social era insuficiente, se trasladó al 
que hoy ocupa en la plaza de Sas. 
Muy pronto se nombró presidente del "Sipa" a don 
Eloy Chóliz, nombramiento que fue muy bien acogi-
do por todos, que conocían su despejada inteligencia, 
su buen juicio para resolver los problemas que se pre-
sentaban y, sobre todo, su sencillez y su arrolladora 
simpatía. 
Aún recuerdo la ovación que resonaba en el coche 
cuando don Eloy aparecía, porque era el animador del 
viaje con su gracejo tan natural y espontáneo, que 
era el mejor atractivo para todos. Y a pesar de la con-
fianza que inspiraba, los excursionistas le trataban con 
delicadeza y respeto. Con él hicimos infinidad de ex-
cursiones, a veces de dos y hasta tres días. También 
solía venir don Pascual Galindo y alguna vez don An-
drés Giménez Soler, quienes nos explicaban la historia 
de cada monumento visitado. 
A nuestra oficina, única entonces de turismo, acu-
dían gentes para indagar sobre hoteles y viajes, resul-
tando que nuestro "Sipa" llegó a ser una organización 
eficaz y útil para Zaragoza. Las cuotas de los numero-
sos socios, una subvención del Ayuntamiento y un 
cuidado especial en la economía, fueron los medios 
que daban vida a esta Entidad. 
Pasaban los años sin que decayera el ánimo de los 
directivos, y llegó un momento en que don Eloy, que 
tanto había trabajado generosamente en esta empre-
sa, solicitó el relevo, que le fue admitido con honda 
pena, pero reconociendo las razones en que fundaba 
su dimisión, ya que tenía que atender también a sus 
negocios y a su familia cuyo porvenir le preocupaba. 
Vacío el sillón presidencial, fue elegido para el car-
go don Eduardo Cativiela, persona muy bien prepa-
rada para regir los destinos del Sindicato, del que fue 
el iniciador. 
Don Eloy no se olvidó nunca del "Sipa", y nos hacia 
frecuentes visitas donde hacía gala de su temperamen-
to alegre y optimista. Su llegada a nuestro local era 
como un regalo para los que allí nos encontrábamos. 
Transcurrieron más años y don Eloy seguía visitán-
donos de vez en cuando, pero ya acompañado, porque 
la familia, temerosa de su avanzada edad, le conven-
ció para que fuese con él persona de su confianza. Nos 
daba verdadera pena contemplar entonces aquel don 
Eloy que conocimos lleno de vigor y de alegría, abru-
mado por el peso de los años, aunque conservando 
siempre un resto de humor que había sido la caracte-
rística de su vida. 
La noticia de su muerte causó en este Sindicato pro-
funda impresión. Es verdad que el hombre de Dios 
viene y a El tiene que volver, es ley de vida que acep-
tamos con resignación. 
La figura de don Eloy sigue flotando en el ambien-
te de este Sindicato, que tanto le recuerda y a quien 
él tanto amó, y lo nombramos con frecuencia recor-
dando sus excelsas virtudes humanas de que Dios le 
había dotado. 
Reiteramos nuestro pésame a toda su apreciable fa-
milia y lo decimos con la esperanza de que la Miseri-
cordia Divina habrá acogido con benevolencia el al-
ma de nuestro querido don Eloy, por su vida limpia 
y ejemplar, porque su paso por este mundo ha sido 
como un canto a la vida, canto que representa una 
alabanza al Autor de tanta maravilla como nos embe-
llece la existencia. 
E. BERDEJO CASAÑAL 
^ 0 ^ ^ " S E L F E S P R E S S " 
J^ClMBALI 
Q ^ F l A M A Q U I N A QUE HACE EL C A F E POR 51 SOLA 
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T O R L A E N L A F I L A T E L I A 
f A Dirección de Correos ha comenzado a poner 
l — ' en circulación una serie de sellos dedicados 
a] turismo y entre ellos se encuentra uno dedicado 
a Torla, precioso pueblo del Pirineo oséense, a la 
entrada del Parque Nacional de Ordesa. E l valor 
facial del sello es de 15 céntimos y comenzó a cir-
cular el día 16 de mayo. 
Para conmemorar el acontecimiento, de tanta im-
i i l l M 
• i 
m lili: 
•vil s témï 
^ÍM||v||Í:ÍfÍÍÍÍÍ 
¡ a 
portancia para la propaganda de nuestro Pirineo, 
y organizada por la Sección de Filatelia del Centro 
Instructivo de Sabiñánigo, se inauguró el pasado 
domingo en la pintoresca vi l la pirenaica de Torla 
una exposición filatélica. 
A l acto asistieron las autoridades provinciales y 
locales y también asistieron destacadas personali-
dades de los pueblos circunvecinos. 
La exposición se divide en tres 
- ~ " secciones: Países, Temát ica ge-
K, • „̂ *f neral y Turismo. Concurren co-
leccionistas de Valencia, Madrid, 
Zaragoza, Sabiñánigo, Sandiiiiés y 
Broto, Las aportaciones de estos 
concursantes logran un conjunto 
excepcional dada su calidad. 
El nuevo sello recoge una vista 
de la típica v i l la dominada por su 
iglesia parroquial y con el gran-
dioso macizo rocoso al fondo. 
Hay una bonita imagen de con-
junto, lograda a la perfección en 
r a dibujo y colorido. 
R e s e r v a s nac iona les de c a z a 
E SPAÑA está considerada como el pa í s europeo m á s atractivo para los cazadores. La gran va-
riedad de especies se ha concretado en los m á s 
completos cotos y parques nacionales, cuya fama 
ha trascendido a gran parte del mundo. Reciente-
mente se han creado veinte reservas nacionales de 
caza, en las que se comprenden osos, corzos, uro-
gallos, rebecos1, jabal íes , gamos, cabras monteses, 
ciervos y aves acuá t icas . Son las siguientes: Anca-
res, en la provincia de Lugo; Degaña , Somiedo y 
Sueve, en Asturias; Mampodre y Riaño, en León; 
Saja, en Santander; Fuente Carrionas, Palència; Los 
Valles, Viñamala , Los Circos y Benasque, en Hues-
ca; Alto Pal lars -Arán y Cerdaña , en Lérida (esta úl-
tima penetra en la provincia de Gerona); Fresser-
Setacasas, en Gerona; Puertos de Beceite, en Tarra-
gona, Teruel y Castellón; Cadí , en Lérida, Gerona y 
Barcelona; Gíjara, en Badajoz; Las Tablas de Dai-
miel, Ciudad Real, y Sierra Nevada, en Granada. 
Anteriormente estaba regulada y promovida la 
caza en oíros diez cotos y reservas nacionales: coto 
nacional de Reres y reservas de Somiedo y Degaña , 
en Asturias; reservas del Saja y agregados, en San-
tander; cotO' de la Encañizada , en Tarragona; reser-
va del Anayet, en Huesca; coto de las Sierras de 
Cazorla y Segura, en Jaén; coto de la Ser ran ía de 
Ronda, en M á l a g a ; coto de Gredos, en Avi la , y 
coto de los Picos de Europa, en Santander, León y 
Asturias. 
Por otra parte, existen en E s p a ñ a Jos parques na-
cionales, que se distinguen por la belleza de sus 
paisajes, a la vez que por poseer grandes reservas 
de especies de caza. En la pen ínsu la se encuentran 
los de Covadonga, Ordesa y Gredos; en las islas 
Canarias figuran los de las Calderas del Tarbu-
riente y Teide.' La ' caza, especialmente la mayori 
abunda en los tres peninsulares, en los. cuales se 
han habilitado numerosos cotos. 
o m e r c L C i / ^YÏLoraíes o c i . 
M U E B L E M E T A L I C O 
ARCHIVADORES - DESPACHOS - ROPEROS MESAS - ARMARIOS - ESTANTERIAS 






JACA. — Una vista de la 
Peña Oroel y el Puente 
de San Miguel 
i i i i i l i 
E l Centro ha ampl iado sus actuales locales con 
o t ro nuevo chalet contiguo. Convocatoria de I n -
greso para el nuevo Curso 1966-67. Clausura del 
A ñ o A c a d é m i c o en la Ciudad de Huesca el p r ó -
x i m o d í a 19 de j u n i o . 
S e g ú n informamos a nuestros lectores en el úl-
t i m o n ú m e r o de la revista «Aragón» , damos bre-
vemente, atendiendo al poco espacio disponible, 
u n resumen de las principales actividades desa-
rrol ladas por la Escuela de Tur i smo de Zaragoza 
durante el Curso A c a d é m i c o 1965-66. 
A S I S T E N C I A A A S A M B L E A S Y CONGRESOS. 
La Escuela, representada por su Direc tor don 
Fernando Casamayor Casales, a s i s t ió al Congreso 
Nacional de los « S k a l Clubs» celebrado en Tarra-
gona a finales del mes de febrero. Igualmente el 
Direc tor estuvo presente en la I Semana Inter-
nacional Ma l lo rqu ina de Estudios T u r í s t i c o s y en 
la I I R e u n i ó n Nacional de Directores de Escue-
las de Tur i smo. 
Especialmente invi tado por el Excmo. Sr. M i -
n is t ro y en cal idad de m i e m b r o observador, el 
Direc tor p a r t i c i p ó en las Reuniones de la I Asam-
blea Hispano-Luso-Americano-Filipina de Turis-
mo, que tanta trascendencia ha tenido para el 
m u t u o in tercambio de ideas y realidades nacio-
nales entre los p a í s e s representados. 
Una C o m i s i ó n de tres alumnos as i s t ió duran-
te los d í a s 12 al 15 de ab r i l , en la Ciudad resi-
dencial de Má laga , a la I Asamblea Nacional de 
Delegados de Escuelas de Tur i smo. 
V I A J E S D E E S T U D I O 
Durante la Semana de Pascua de R e s u r r e c c i ó n 
se han desarrollado los Viajes de Estudios. Los 
alumnos de 2.° v i s i t a ron Mal lo rca y los de 1.° Ma-
d r i d , Costa de Azahar, Costa Blanca y Costa Do-
rada. Las dos expediciones, de las que formaban 
parte profesores de la Escuela, fueron amable-
mente atendidas po r las Escuelas de Tur i smo ra-
dicadas en las localidades visitadas. 
E n el mismo c a p í t u l o de Viajes y Excursiones 
merece destacarse la vis i ta efectuada por la Es-
cuela a la casa nata l de Goya en Fuendetodos. 
Allí, en u n breve y sencillo acto, la Escuela de-
p o s i t ó una monumenta l corona de laure l con una 
i n s c r i p c i ó n grabada en una c inta con los colores 
nacionales: «La Escuela de Tur i smo de Zaragoza 
a Goya» , teniendo el proyecto de renovar anual-
mente esta corona en vis i ta que se i n t e n t a r á sea 
a u t é n t i c a p e r e g r i n a c i ó n al santuario del arte ara-
g o n é s . 
F I E S T A D E L «PASO D E L ECUADOR» 
M e n c i ó n especial merece la Fiesta organizada 
por la Escuela para conmemorar la fiesta de 
« P a s o del E c u a d o r » de los alumnos que compo-
nen la 1.a P r o m o c i ó n . Fue madr ina de la fiesta la 
h i j a del l i m o . Sr. Direc tor General de Empresas 
y Actividades T u r í s t i c a s , D . L e ó n Herrera y Es-
teban, y cons i s t i ó en una cena de gala en el Ho te l 
Goya a la que s igu ió la i m -
p o s i c i ó n de la banda de 
madr ina y una animada 
fiesta de sociedad con bai-
le amenizado por dos or-
questas y que r e u n i ó a 
personalidades de la v ida 
t u r í s t i c a of ic ia l y pr ivada 
i e Zaragoza, profesores de 
la Escuela, alumnos, fami-
liares y amigos que llena-
r o n po r completo los am plios salones del Ho te l . 
Zaragoza se t r a s l a d a r á a Huesca para celebrar su 
F in de Año A c a d é m i c o 1965-66, 2.° de su existen-
cia. Se c e l e b r a r á una misa de acc ió n de gracias 
en la Catedral, u n acto a c a d é m i c o y una comida 
en el nuevo Hote l Pedro I , t e rminando con una 
fiesta de sociedad en el Casino del C í r cu lo Oséense . 
I N F O R M A C I O N Y M A T R I C U L A 
E n la S e c r e t a r í a de la Escuela de Tur i smo de 
Zaragoza, Santa Teresa de J e s ú s , 33 y 35, teléfo-
no 25 47 17, de once a una y de cinco a siete. 
La S e c r e t a r í a se c e r r a r á desde el d í a 1 de j u l i o 
hasta el 16 de agosto. 
Pr imer Curso de T u r i s m o 
en el P ir ineo 
NUEVOS LOCALES 
Con vistas a l p r ó x i m o Curso 1966-67 la Escue-
la ha ampl iado sus actuales instalaciones con u n 
nuevo chalet contiguo al existente, y que debida-
mente adaptado c o m p l e t a r á las ya b ien cuidadas 
instalaciones del Centro. Se hal la en el n ú m e -
ro 33 de la calle Santa Teresa de J e s ú s . 
CONVOCATORIA D E INGRESO 
PARA E L N U E V O CURSO 
Durante todo el mes de j u n i o se p o d r á recoger 
en la S e c r e t a r í a de la Escuela el impreso of ic ia l 
de so l ic i tud de m a t r í c u l a para cursar los estudios 
de cualquiera de los tres a ñ o s de la carrera de 
t é c n i c o s de empresas t u r í s t i c a s . 
E n la p r imera quincena de septiembre se efec-
t u a r á una prueba de se lecc ión entre los alumnos 
solicitantes s e g ú n el cuestionario que se faci l i ta-
r á . Los alumnos que resulten seleccionados para 
poder ingresar en la Escuela d e b e r á n mat r i cu-
larse hasta el d í a 5 de octubre presentando la 
d o c u m e n t a c i ó n correspondiente. 
CLAUSURA D E L CURSO E N HUESCA 
E l d í a 19 de j u n i o la Escuela de Tur i smo de 
Organizado por el In s t i t u to de Estudios Tu r í s -
ticos, la Escuela de Tur i smo de Zaragoza y la 
Escuela de Tur i smo «Sol» , de M a d r i d , se celebra-
r á , del 3 a l 17 de j u l i o p r ó x i m o , en Canfranc, el 
I Curso de Tur i smo del Pirineo, d i r ig ido a técn i -
cos de tu r i smo, arquitectos, urbanistas, secreta-
rios de Ayuntamientos, empresarios t u r í s t i c o s , d i -
rectores de urbanizaciones, alumnos de Escuelas 
de Turismo, y, en general, a cuantas personas es-
tén relacionadas con la p r o m o c i ó n de zonas tu -
r í s t i c a s , especialmente con el Pirineo a r a g o n é s , 
objeto p r inc ipa l del curso. E l r é g i m e n de pen-
s ión completa e s t á previsto en la residencia «Vil la 
Anaye t» , perteneciente a « P u e n t e C u l t u r a l » , a po-
cos metros de la e s t a c i ó n internacional de Can-
franc y centro de interesantes excursiones. 
Para la asistencia a l curso d e b e r á enviarse antes 
del 20 de j u n i o a la s e c r e t a r í a general del curso 
el b o l e t í n de i n s c r i p c i ó n , a lojamiento y p e n s i ó n 
completa, excursiones y actos sociales, emblema 
y d o c u m e n t a c i ó n . Se e s t á t r ami tando cerca del 
Min i s t e r io de I n f o r m a c i ó n y Tur i smo y de la 
U n i ó n T u r í s t i c a del Pir ineo la c o n c e s i ó n de va-
rias becas y medias becas. La i n f o r m a c i ó n nece-
saria sobre el curso puede obtenerse en la Es-
cuela de Tur i smo de Zaragoza (Santa Teresa de 
J e s ú s , 33 y 35). Hasta el 1 de j u l i o inclusive fun-
c i o n a r á en dicha Escuela la s e c r e t a r í a general, 
y a p a r t i r de dicha fecha en «Villa Anaye t» , Can-
franc (Huesca). 
E l p rograma provis ional comprende la vis i ta a 
los lugares m á s interesantes del Pirineo, as í 
como a los m á s importantes centros cul tura-
les, etc. 
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C I T A 
P O E T I C A 
EN 
H U E S C A 
La Reina de las 
Fiestas con sus 
damas de honor 
GRANDE fue el acierto de celebrar en Huesca la II I Fiesta de la Poesía, con el en t rañado con-
curso de las tierras pirenaicas, • qu© en un tiempo 
integraron el floreciente Reyno de Aragón. 
Dulces o arrebatados y siempre .nostálgicos, v i -
braron - los poemas premiados, con iguales acentos, 
q u é los' de Federico Mistral, el inspirado cantor de 
la Provenza, exaltado por Víctor Balaguer en su 
lengua vernácu la , as í como el sonoro cristal del 
castellano, adornado con discreta elegancia y buen 
arte por los Argensola, según frase de Lope de 
Vega. . . . 
La Fiesta de la Poes ía reverdeció todo el lírico 
sabor de las a n t a ñ o n a s y fastuosas del gay saber, 
con sus bizarros trovadores y encantadoras jugla-
resas. 
CENTROS ARAGONESES 
D E BARCELONA 
En atento saluda nos comunica la renovación de 
la Junta directiva, que ha quedado constituida de 
la siguiente forma: 
Presidente, don Paulino Usón Sesé; vicepresiden-
te, don Celestino del Río Viíarij; secretario general, 
don Rafael M i r Tremosa; vicesecretario, don Juan 
José Martín Gonzalo; tesorero, don Joaquín Gasión 
López; contador, don Antonio Ortiz Orna; bibliote-
cario, don José Peiró Francia; vocales: don Joaquín 
Cáñez Repollés, don Miguel Mumesa Pueyo, don 
Elíseo Forniés Sierra, don Eusebio^ Val Redón, don 
Antonio Ferrer Guillén, don Emilio Marzo Novella, 
don Artemio Rubio García, don Manuel Mombiela 
Simón, don Jesús Mercader Blanco y don Jacinto 
Pello López. 
D E B I L B A O 
Presidente, don Valero Lancina Domínguez ; vice-
presidente, don Mart ín Tesan García; secretario, don 
Emiliano Ruiz Arana; vicesecretario, don José Marco 
Ansón; tesorero, don Santiago González Fernández; 
contador, don Antonio Santisteban Cañar te ; vocales: 
don Francisco Marco Fabón, don Alejandro Campos 
Naval, don Baltasar Pérez Gálvez y don Jesús V i -
dorreta Alonso; vocal artístico, don Valentín Grasa 
Chueca; vocal deportivo, don José Luis Ruiz Ruiz. 
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Es un supremo bien, que en estos d ías de endu-
recido materialismo' se abra de par en par una 
m á g i c a ventana al paisaje insondable de la i lu -
sión. Siempre fueron los poetas genios, que se alis-
taron en las vanguardias de las civilizaciones. En 
la ciencia son los aprendices de brujo, que la des-
cubren o la inventan. En arte, esculpen la belleza. 
Y hasta llegan a ser el raro privilegio de ver de una 
manera virginal. Derrama en estrofas su persona-
lidad, y la palabra en el ritmo inmaterial del verso, 
es un alado reflejo del espíritu. A veces un poema 
encierra el arcano íntimo de la biografía del autor. 
De ah í que la Poes ía adquiera tono altivo y ga-
llardo o decadente, s egún las esencias del medio 
en el que ha sido creada. Fue andariega y velei-
dosa y sus notas saltaron intrépidas de p e ñ a en 
roca como venado joven. Brotó con donaire en los 
torneos caballerescos. Ascendió a l a cumbre de la 
epopeya con el romance del Cid. Penetró con sigilo 
en los austeros monasterios y en las moradas aba-
aiales. Acordada con el apacible laúd, cantó serven-
tesios galantes de amor y cortesanía . Ascendió a 
los reales estrados y un Jaime I y un Pedro I I se 
jactan de ser sus rendidos vasallos. Y el rey sabio 
y justiciero, compone unas famosas cantigas. Cuan-
do se decide a tomar estado, es el Arcipreste Juan 
Ruiz, quien bendice sus bodas. Tras desbordarse por 
las playas latinas, viste el pardo sayal de estame-
ña , en sublime éxtasis con "el amor de los amores". 
Adiés t rase en zalameras gavetas y ciñe el frac azul 
con botones dorados, pose ída de la fiebre román-
tica, que fue como las comedias de magia; luces, 
bengalas, truenos y r e l ámpagos . 
Para gloria de las letras, tenemos poetas perfec-
tos e-n la idea y en la forma. Ahí es tán los mere-
cidamente galardonados: don José Luis López A n -
glada por la poes ía e spaño la . Por la catalana, don 
Esteban Albert, y por la francesa, Mr. Rolan Víctor, 
y el Mantenedor Gerardo Diego. Ellos descifraron 
las intimidades de la vida con emocionada sensi-
bilidad. 
Ineluctables leyes biológicas y una tradición, no 
por soterrada menos vivaz, integran una solidari-
dad pirenaica con un homogéneo factor humano, 
que conserva sus viejas costumbres en un reli-
cario. Existe una geograf ía de la historia y una 
historia de la geografía, que es la que nos funde 
en calor de humanidad, cd margen de las engo-
ladas y recientes relaciones diplomáticas . Tan sólo 
con templándonos en espejos ajenos, nos acercamos 
a saber lo que somos o lo que podemos llegar a 
ser. Y ún icamen te son útiles y fecundas las Insti-
tuciones, que huyendo de encerrarse en su torre 
de marfil, rasgan la tiniebla con el resplandor de 
un faro espiritual. 
J. P. 
i 
i r . J ^ i f ; ^ 
l i i i l 
s ^ r 
: : i i i w 
Uno de los poetas premiados leyendo su poesía ante la Reina de las Fiestas y su Corte de Honor 
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V I Fiesta 
Nacional 
d e l a 
Fotografía 
El ministro de Información y Turismo con el fotógrafo 
zaragozano señor Coyne. 
í os días 28, 29 y 30 de abril y el^ día primero 
de mayo se ha celebrado con éxito extraor-
dinario la V I Fiesta Nacional de la Fotografía. 
La fiesta fue organizada por el Sindicato Nacio-
nal de Industrias Químicas y la nota saliente ha 
sido el homena|e rendido al ilustre hombre de cien-
cia y Premio Nobel, don Santiago Ramón y Ca]al. 
A la Fiesta se adhirieron la Facultad y la Real 
Academia de Medicina de Zaragoza, el Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, la Real 
Academia de Historia de Ciencia Natural, el Insti-
tuto de Investigación Santiago Ramón y Cajal, el 
Instituto de Optica Daza de Valdés, el Instituto de 
Medicina Preventiva Capi tán Ramón y Cajal, etcé-
tera, han enviado su adhesión y anunciada la asis-
tencia de sus científicos. 
E l Ministerio de Información y Turismo ha que-
rido contribuir a esta gran efemérides, pres tándole 
su concurso decidido y además ha concedido un 
premio para fotografías turísticas. 
Por su parte las principales casas productoras han 
prestado su concurso a la fiesta mediante aporta-
ciones importantes y organización de exposiciones 
de fotografías, que han sido visitadísimas. Además se 
organizó una exposición dedicada a Ramón y Cajal, 
que coincidió con la fecha de su nacimiento. La fo-
tografía española rindió tr ibuto de gratitud y admi-
ración al insigne aragonés don Santiago Ramón y 
Cajal, por habérse le concedido la medalla de oro 
a título póstumo, por sus investigaciones en el campo 
de la fotografía, aspecto poco conocido en las acti-
vidades de nuestro Premio Nobel. 
Con motivo de la Fiesta de la Fotografía se con-
gregaron en Zaragoza los dirigentes del Sindicato 
Vertical de Industrias Químicas, Grupo Nacional de 
Producción Fotográfica, altas personalidades de la 
industria fotográfica y un gran número de asambleís-
tas que llegaba a cuatrocientos. 
E l Cabildo de España, a quien visitó la Comi-
sión ejecutiva, se dignó aceptar la Presidencia de 
honor de la Fiesta. 
Las autoridades zaragozanas se sumaron a las jor-
nadas y todos los actos organizados, que tuvieron 
lugar en Zaragoza, Huesca, Ayerbe y el Parque Na-
cional de Ordesa, se vieron muy concurridos. 
La sesión de clausura tuvo lugar en el paraninfo 
de la Facultad de Ciencias, y para presidirla en nom-
bre del ministro de Información y Turismo vino el 
l imo. Sr. don Manuel J iménez Quílez, director ge-
neral de Prensa. 
Presidió el rector magnífico, doctor Cabrera Fe-
lipe —quien ostentaba la representación del ministro 
de Educación Nacional—, sentando a su derecha al 
director general de Prensa, don Manuel J iménez 
Quílez —que representaba al titular del Ministerio 
de Información y Turismo—; el arzobispo de la 
diócesis, doctor Cantero y Cuadrado; el gobernador 
civi l y jefe provincial del Movimiento de Zaragoza, 
don José González-Sama García; el de Huesca, don 
Víctor Fragoso del Toro, y el presidente de la D i -
putación de Zaragoza, doctor Zubi r i Vidal . 
A la izquierda del doctor Cabrera ocuparon los 
lugares correspondientes en la mesa presidencial, el 
capitán general de la Región Mili tar , teniente general 
De Ynclán Bolado; el general Bengoechea, que repre-
sentaba al jefe de la Región Aérea Pirenaica; el jefe 
nacional del Sindicato de Industrias Químicas, don 
Alberto García Ortiz, y el presidente del Grupo 
nacional de producción fotográfica, don Jaime Roig. 
En estrados, los familiares de don Santiago Ramón 
y Cajal, entre ellos su nieta, la marquesa de Ramón 
y Cajal, y los miembros del Comité organizador de 
esta V I Asamblea. 
En la sala, los concurrentes a las jornadas. 
Y todos ellos emocionados ante el recuerdo de 
aquella figura señera de nuestra historia. 
Previamente, en la gran escalera, donde se halla 
la estatuía de Ramón y Cajal, el arzobispo, doctor 
Cantero, rezó un padrenuestro por su alma, en pre-
sencia de todos los concurrentes. 
Abierto el acto, hizo uso de la palabra, en primer 
lugar, ese gran fotógrafo que es Jalón Angel, verda-
dero artista de la cámara y autént ico periodista grá-
fico, quien rindió sencillo y emotivo homenaje a nues-
tro Premio Nobel, de quien resaltó su aportación 
a la Ciencia y a la fotografía, especialmente a esta 
últ ima, ya que como a tal investigador se le rendía 
homenaje, agradeciendo finalmente la colaboración 
que han prestado las autoridades zaragozanas a la 
organización de esta Asamblea y ofreciendo un mag-
nífico busto de don Santiago, para que fuese colo-
cado en la Diputación. 
A continuación fueron otorgados los premios a 
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De izquierda a derecha: Don Fernando de Gortázar, Director 
General de MAFE - PE RUT Z; don Alberto García Ortiz, Jefe del 
Sindicato Nacional de Industrias Químicas; Excmo. Sr. Marqués 
de Sales, Presidente de la Asociación Amigos de los Castillos, y 
don Arturo Grau, Secretario General de la misma. 
los galardonados en los concursos fotográficos ce-
lebrados. 
Después se entregaron la Medalla de Oro al Mé-
rito Fotográfico a don Santiago Ramón y Cajal, re-
cibida por su nieta, la marquesa de dicho título, y 
la de plata a la Real Sociedad Fotográfica de Madrid. 
Don Alfredo Carrato, director del "Instituto Ca-
ja l" , hizo uso de la palabra, brevemente, para agra-
decer la concesión de la Medalla, para manifestar 
el reconocimiento del Instituto a los organizadores 
del acto y para resaltar cómo la obra de don San-
tiago sigue teniendo enorme proyección porque ha 
servido de base para continuar muchos estudios so-
bre las diversas materias que él investigó. 
Seguidamente habló D , Fernando de Castro, cate-
drát ico de Histología de la Oniversidad de Madrid, 
discípulo que fue y colaborador de don Santiago, 
quien trazó una certera semblanza de lo que fue 
Ramón y Cajal y de lo que hizo por la fotografía, 
desde la fabricación de la primera placa de impre-
sión rápida que se produjo en España hasta sus 
magníficos estudios sobre la fotografía en color y 
la fotografía tridimensional. 
Finalmente, el director general de Prensa, señor 
J iménez Quílez, comenzó 
diciendo que él pensaba 
haber cumplido transmi-
tiendo el mensaje del mi -
nistro de Información y Turismo, pero 
que ante la justificada ausencia del d i -
rector general de Bellas Artes le hab ían 
pedido que fuese más amplio en su in-
tervención. 
En elocuentes palabras hizo una sem-
blanza de nuestro Premio Nobel de la 
Medicina y resaltó la gran importancia 
que habían tenido las jornadas de la 
f iesta de la Fotografía. 
E l rector magnífico, doctor Cabrera 
Felipe, pronunció unas palabras, para 
adherirse plenamente a cuanto había ma-
nifestado el señor J iménez Quílez, decla-
rando finalmente clausurada esta V I Fies-
ta Nacional de la Fotografía, en nombre 
de Su Excelencia el Jefe del Estado. 
Después de este acto tuvo lugar en la 
Diputación Provincial el acto de clausura 
y entrega de los fotografías que han in-
tegrado la exposición Castillos de Espa-
ña a la Asociación Española de Amigos 
de los Castillos. 
Con tal motivo vinieron a nuestra ciu-
dad desde Madrid el presidente y el secretario ge-
neral de dicha asociación, señor Marqués de Sales, 
y don Arturo Grau. 
Ante numeroso público y bajo la presidencia del 
director general de Prensa, l imo. Sr. don Manuel 
J iménez Quílez, las autoridades zaragozanas y otras 
personalidades, asambleístas, etc., don Fernando de 
Gortázar, director general de Mafe Perutz, hizo 
entrega al presidente de la Asociación Española de 
Amigos de los Castillos de las fotografías que han 
constituido los fondos de la Exposición Castillos de 
España que fueron seleccionadas en el primer Con-
curso Nacional sobre el tema, organizado por la Aso-
ciación Española de Amigos de los Castillos con la 
colaboración de la Federación Española de Arte Fo-
tográfico, el comercio fotográfico adherido y Manu-
facturas Fotográficas Españolas, S. A., Mafe Perutz. 
El marqués de Sales, al recibir el contenido de la 
Exposición, agradeció la eficacísima colaboración de 
Mafe Perutz, que hizo posible el rotundo éxito al-
canzado en el concurso, y ponderó el alto tono y 
exquisito trato que han presidido las relaciones con 
don Fernando de Gortázar, A l finalizar el acto fue 
servida una copa de vino español. 
El Director General de 
Prensa, señor Jiménez 
Quílez, pronunciando su 
discurso de clausura 
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Notas t u r í s t i c a s 
En el Concurso Internacional del Libro Turístico, convocado 
en Viena, ha sido premiada entre 800 libros concursantes la 
''Guía Turística de España y Portugal", publicada por la Edi-
torial Luis Vives de Zaragoza. Se halla redactada en cuatro 
idiomas y realizada en excelente calidad gráfica, con profusión 
de ilustraciones, planos y mapas. 
Felicitamos cordialmente a Editorial Vives .por esta merecida 
distinción. 
Leemos en "Editur" que a instancia de don Salvador Lama 
Blanco, Director-Gerente de "Balneario de Panticosa, S. A.", 
se declara centro de interés turístico nacional la finca "Bal-
neario de Panticosa", considerando tal la que con dicha denomi-
nación se encuentra situada en la provincia de Huesca, término 
municipal de Panticosa, con una extensión superficial de trein-
ta y dos hectáreas, lindando: por el Norte con Puente Luminia-
cha o Brachimaña; por el Sur, con el puente de Estatiecho y 
Gleras de Humo; por él Este, con Majada de Abete, y por el 
Oeste, con el término de Talagueras. 
Se aprueba el Plan de Ordenación Urbana del referido 
Centro. 
A tenor del artículo veintiuno de la Ley ciento noventa y sie-
te mil novecientos sesenta y tres, se concede a las personas que 
a! amparo de los Planes de Promoción y Ordenación del Cen-
tro realicen inversiones, obras, construcciones, instalaciones, ser-
vicios o actividades relacionadas con el Turismo preferencia 
para la obtención de créditos oficiales, entendiéndose implícita 
la declaración de excepcional utilidad pública en todos los pro-
yectos elaborados con sujeción a los Planes. 
Estas declaraciones y reconocimientos se hacen en méritos 
del Decreto 669-1966, de 10 de marzo, inserto en el "B. O. del 
Estado", número 69. 
Por la misma revista "Editur", nos enteramos que durante 
1965 las entradas por las fronteras provinciales de Canfranc y 
Sallent de Gállego, alcanzaron la cifra de 273.337 personas, 
con un aumento del 19 % sobre 1964. Los extranjeros pro-
vistos de pasaporte sumaron 166.019, con un incremento del 
50,1 %. 
Por la frontera de Canfranc, durante el primer trimestre de 
1966 han entrado 15.878 visitantes, con un incremento del 96,9 
por 100 sobre igual período de 1965. Los extranjeros provistos 
de pasaporte han sido 8.584, 89,8 % más que en el primer tri-
mestre de 1965. A partir del 15 de febrero han entrado, con 
"Carta de Identidad", 2.384 franceses y 12 alemanes y, con 
"Pasaporte caducado", 32 franceses. 
N U E V O H O R A R I O D E L O S S E R V I C I O S A L I T A L I A 
A partir del próximo 1 de abril entraron en vigor los hora-
rios de verano como relacionamos a continuación: 
MADRID-ROMA, vuelo diario: Salida 13,20. Llegada, 15,25. 
B A R C E L O N A - M I L A N , vuelo diario: Salida, 16,10. Llega-
da, 17,35. 
M A D R I D - M I L A N , martes, jueves, sábado, domingo: Sa-
lida, 15,55- Llegada, 17,55. 
B A R C E L O N A - R O M A , lunes, miércoles, viernes: Salida, 
14,25. Llegada, 15,55. 
Estos servicios —21 semanales— desde España a Italia, per-
mitirán en Roma y Milán enlaces para todas las rutas de 
Alitalia para Africa, Norte, Sur y Centro América, Europa, 
Medio y Expreso Oriente. 
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Inicios del recreo escolar 
J E las primeras poblaciones en España donde co-
menzaron los paseos escolares fue Zaragoza. 
H ü b o en esta capital un maestro que se destacó 
por su labor escolar y de divulgación: don Roge-
rio Rivas Herranz, autor de dos obras que el Ma-
gisterio acogió con mucho agrado: "La Familia y 
la Escuela (1), "Estudios Pedagógicos" y "Registro 
Pedagógico" para las Escuelas y Colegios de todas 
clases y grados de Enseñanza. La primera editada 
en Zaragoza en 1901. La segunda también en Zara-
goza anteriormente, pues alcanzó varias ediciones. 
E l "Registro Pedagógico" figuró durante muchos 
años en casi todas las Escuelas de la Región. Fue 
un buen auxiliar del Maestro. En cada folio existía 
su acertado encasillado para poder reflejar la his-
toria escolar de cada alumno. 
"La Familia y la Escuela" es un estimable estu-
dio pedagógico revelador de un espíritu cultivado. 
Es una demostración de la inquietud del autor por 
la educación en general. 
La disciplina escolar está bien tratada, conside-
rando que las disposiciones exteriores del maestro 
y las relaciones de éste con los padres y autorida-
des ejercen una gran influencia. 
" E l carácter del maestro con todas sus ostensibles 
manifestaciones, se refleja por modo indeleble en 
el alma del niño, sin que n i éste n i aquél se den 
de ello cuenta". 
Es interesante el capítulo dedicado a la Voluntad. 
"En la infancia predominan sobre la inteligencia 
los instintos; saquemos, pues, de éstos todo el par-
tido posible en beneficio de las facultades del al-
ma". Y consigna ejemplos que consideramos acer-
tados para una buena formación moral mediante el 
estudio individual de los instintos y encauzamiento 
de ellos. 
En el capítulo dedicado a los medios de edúcal-
es lablece los principios fundamentales a utilizar que 
concretando son: "se deduce inmediatamente que 
el principal medio de que debe servirse el educa-
dor es precisamente el robustecimiento de las fuer-
zas innatas del niño, así del orden físico como del 
psíquico", y agregaba: "Tres son las medidas que 
a este fin conviene utilizar: Evitar todo influjo que 
pueda resultar nocivo, satisfacer puntualmente las 
necesidades que la naturaleza demanda para la con-
servación y Crecimiento de toda fuerza y ejercicio 
metódico y progresivo de todas ellas, adecuado 
siempre a la potencia respectiva de cada una". 
(1) Mencionada por don Rufino Blanco en su «Biblio-
grafía Pedagógica». 
En su estudio sobre las funciones derivadas de 
la inteligencia y de la voluntad, estimando lentitud 
en desenvolverse establecía el siguiente procedimien-
to como fortificación: "ya directamente o bien indi-
rectamente; para lo primero, basta emplear alterna-
tivamente el ejercicio y el reposo, para lo segundo, 
excitar y robustecer las fuerzas análogas y debilitar 
las contrarias". 
Admite los castigos para la formación moral de 
la voluntad; pero sin abandonar el cariño, autoridad 
y amor. 
Censura a los padres severos, caprichosos o des-
cuidados como a los "cariños mal entendidos" de 
consentir la comisión de actos reprobables por dar 
gusto al hijo, por no contrariarle y que pueda dis-
gustarse y llorar. Combate la sensiblería hipócrita 
y solícita, el fomento de la esperanza. 
Comedido en la concesión de premios: "en todo 
caso el premio debe aparecer como un plan espon-
táneo, no como el precio estipulado de una acción. 
Este debe buscarse siempre en la conciencia". 
Pudiéramos decir que su parte más importante 
está en la sección que destina a "Los paseos esco-
lares". 
No había nada legislado respecto a ellos y era 
escaso el número de escuelas que, en horas extra-
ordinarias, realizaban paseos. Alguna Junta local 
autorizó, no de muy buen grado, la salida, tan l i m i -
tadamente que las más de las veces hab ía de ser 
llevando libros y pizarras de mano para no perder 
la clase. E l Sr. Rivas decía: "Los reclaman con ur-
gencia y de consumo la Higiene y la Educación 
física, la Instrucción y la moral". 
Y publ icó abundantes páginas a demostrar la ne-
necesidad de los paseos escolares en beneficio de 
la salud y de la instrucción. Respiración sana, ejerci-
cios físicos convenientes, enseñanza práctica, obje-
tiva, dirección de los juegos por parte del maestro, 
observación psíquica espontánea; esto es, muchos 
de los puntos de vista que en la actualidad subsis-
ten y que son objeto de extensos tratados. 
Enamorado de su pensamiento el Sr. Rivas, maes-
tro que no cejó hasta ver conseguido el objetivo, 
emprende una campaña en tal sentido y publica por 
el año 1895 en "Heraldo de Aragón" una serie de 
artículos que le valieron el acuerdo favorable de 
la Junta Local de Primera Enseñanza de Zaragoza. 
Fueron establecidos, pues, los paseos escolares. 
GREGORIO SIERRA 
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C a s t i l l o s d e E s p a ñ a 
Más de un centenar 
son monumentos 
nacionales 
MIENTRAS en 1900 sólo cinco castillos eran mo-numentos nacionales, en la actualidad su nú-
mero pasa del centenar. La mayoría de ellos per-
tctnecen a las provincias de La Coruña, Granada, Se-
vil la , Burgos, Madrid, Zaragoza y Barcelona. 
Entre éstos destaca el de Almansa (Albacete), an-
tiguo castillo á rabe , que en 1248 se declaró limite 
entre los reinos de Castilla y Valencia y desde su 
escarpada altura fue testigo de importantes batallas. 
La Torre de Llanes, en Asturias, cárcel hasta 1592, 
robusta edificación circular coronada de almenas. E l 
castillo de Clavijo, en Logroño, prototipo dél ''cas-
t i l lo roquero" y en cuyas proximidades se libró la 
batalla de su nombre entre los ejércitos de Ramira I 
y Abderrahaman de Córdoba, que ganaron los cris-
tianos, según la tradición, por la aparición del após-
tol Santiago. Las murallas romanas de Lugo, que 
resistieron en el siglo V I I I el cerco de los musul-
manes. 
A otras de estas antiguas fortalezas se les ha con-
cedido uti l idad actual. Así, unas han sido conver-
tidas en paradores de turismo, como el castillo de 
Oropesa (Toledo), construido en 1.S66 sobre la for-
taleza anterior derruida en luchas entre á rabes y cris-
tianos, y el de Ciudad Rodrigo, en Salamanca^ de-
fendido por almenas y barbacanas y en cuyo dintel 
campea el escudo real. También existe en Salamanca 
el castillo de " E l buen amor", única fortaleza con-
vertida en hotel de propiedad privada. Otras alber-
gan centros de formación especializada, como el cas-
t i l lo de Coca (Segòvia) , el único de estilo mudejar 
puro que existe en España , transformado en escuela 
de capataces agrícolas, mientras el de Simancas (Va-
lladolid) , de origen romano, custodia el Archivo 
Histórico Nacional, y el de Segòvia, de exterior gó-
tico e interior mudéjar , alberga el Archivo General 
Mil i tar del Reino. 
Mientras en algunos países, como Francia, los cas-
tillos se edificaron preferentemente con fines esté-
ticos y de comodidad, los españoles, casi todos de 
la Edad Media, tuvieron importancia exclusivamente 
guerrera. Representan las luchas, de las dos culturas 
que se enfrentaron en suelo hispánico, la cristiana 
y la á rabe , y su característica principal es la aus-
teridad de líneas, motivada por su f in bélico. 
E l más fastuoso de los castillos españoles del si-
glo X V fue, por excepción, el de Escalona, que con 
sus 420 metros de per ímetro , fue tarríbién el más ex-
tenso de la España medieval. 
En la provincia de Huesca existen infinidad de 
castillos en ruinas, muchos de ellos de origen ibéri-
co y la mayoría de origen romano. Todos ellos juga-
ron papel muy importante en las luchas que sostu-
vieron cristianos y moros, hasta la expulsión de éstos 
hacia el sur. Todos estos castillos, la mayoría en 
ruinas, han sido visitados y catalogados por el emi-
nente médico de Barbastre, don losé Cardus, que 
es a su vez Un gran publicista. 
Merece destacarse entre esas construcciones el 
castillo palacio de Loarre, que se conserva en gran 
parte, con su iglesia románica, verdadero modelo, 
que ha llamado la atención de los especializados, que 
propugnan su reconstrucción y utilización para fines 
turísticos. 
En la provincia de Zaragoza se encuentran asimis-
mo numerosos castillos, muchos de los cuales han 
sido coleccionados en un magnífico á lbum por el ar-
tista Vicente. 
Especialidad en la Interpretación 
de recetas de los señores oculistas 
Ultimos modelos en aparatos 
para sordos 
Z A R A G O Z A 
DIRECTOR TECNICO DIPLOMA-
DO EN LA FACULTAD DE ME-
DICINA DE BARCELONA Y EN 
EL INSTITUTO "DAZA DE VAL-
DES", DEL CONSEIO SUPERIOR 
DE INVESTIGACIONES CIENTI-
FICAS DE MADRID 
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E l Ba lnear io 
de Panticosa 
l u g a r ú n i c o 
en el Pirineo 
MimMmmm:. 
ÉlfillE»,: Ki i i l i i i l 
A scendiendo po r el hermoso valle de Tena, se llega al incomparable puente de Escarr i l la , 
imponente, porque e s t á asentado sobre los f ron-
dosos macizos, en cuyas estrechas profundidades 
discurre el r í o Gál lego . 
E n este puente maravi l loso se bi furca l a carre-
tera; el t r amo de la izquierda, el p r inc ipa l , bordea 
el r í o y pasa por pueblos tan pintorescos como 
Escarr i l la , Lanuza y otros de no menos vistosi-
dad, para di r ig i rse a Sallent de Gál lego y, re-
m o n t á n d o s e po r las laderas, llegar a E l Portalet, 
por donde se penetra en Francia entre imponen-
tes cimas. A u n lado queda E l Formiga l , maravi-
lloso complejo t u r í s t i c o con t e l e s q u í y otras ins-
talaciones, de u n p r ó x i m o porveni r que impre-
siona. 
Por el lado derecho del puente de Escarr i l la 
asciende o t ra carretera, que pasa entre otros po r 
pueblos tan pintorescos como E l Pueyo de Jaca y 
Panticosa, para i r a pasar d e s p u é s de una valiente 
escalada, a l Balneario de Panticosa, el m á s bel lo 
r i n c ó n del Pir ineo, lugar incomparable de reposo, 
que no tiene igual en toda la cord i l le ra pirenaica. 
Quien v is i ta el Balneario po r p r imera vez, se 
encuentra sorprendido de encontrar, a 1336 me-
tros de a l t i t u d , u n e s p l é n d i d o r i n c ó n de bastante 
e x t e n s i ó n , rodeado de altas cumbres y con todas 
las comodidades que el hombre puede apetecer 
para pasar, en el m á s pu ro ambiente, y rodeado 
de toda clase de comodidades una temporada de 
descanso. 
En aquel lugar incomparable se encuentra la 
ú n i c a E s t a c i ó n C r e n o c l i m á t i c a e s p a ñ o l a de a l t i t u d 
y una de las mejores del mundo , con deliciosa 
temperatura y pureza de a t m ó s f e r a r ica en rayos 
u l t rav io le ta y a d e m á s una E s t a c i ó n Termal con 
seis manantiales de aguas mineromedicinales d i -
ferentes que presentan una gran variedad de in -
dicaciones t e r a p é u t i c a s . 
Y j u n t o a todas estas ventajas con que la na-
turaleza ha dotado a este Balneario, equipado 
con todo el confor t necesario para fortalecer su 
salud, e s t á la de gozar de unas vacaciones agrada-
bles y hacer deporte: P ISCINA, LAGO, PESCA D E 
TRUCHAS, M O N T A Ñ I S M O , N I E V E , T E N I S , 
FRONTON, CONCURSOS D E N A T A C I O N , PING-
PONG, CAZA D E L SARRIO, M A R A V I L L O S A S 
E X C U R S I O N E S . 
Y t a m b i é n a quienes gusta la v ida moderna y 
la grata estancia en el Casino o b ien como u n se-
dante d e s p u é s de las excursiones que obl igan a 
cierto reposo, hay dos orquestas que ejecutan, j u n -
to con la m ú s i c a c lás ica , los m á s variados reper-
tor ios que el dancing moderno exige. 
Como vemos, es el Balneario de Panticosa, por 
todos conceptos, el lugar ideal para pasar unas 
vacaciones, tanto para las famil ias y personas de 
alguna edad, como para la j uven tud bull iciosa, 
que gusta divert i rse y hacer deporte. 
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«Premio Murcia de lurismo 1966 
J o s é Maestre P é r e z J u a n de l a Cierva López» 
PRIMERA. —• El premio tiene la denominación " PREMIO 
MURCIA DE TURISMO 1966 JOSE MAESTRE PEREZ -
JUAN DE LA CIERVA LOPEZ". 
SEGUNDA. — Tiene por objeto premiar aquellos artículos 
o crónicas periodísticas en los que se exalten y divulguen los 
valores turísticos de la provincia de Murcia, publicados entre 
el 1 de enero y el 31 de diciembre de 1966, en la prensa diaria 
o en revistas u otras publicaciones periódicas, editadas en Es-
paña y en idioma español, por españoles o extranjeros, pu-
diendo éstos estar suscritos con la firma de su autor o la de 
su seudónimo habitual. 
TERCERA. — El premio estará dotado de CINCUENTA 
MIL PESETAS en efectivo y no podrá ser dividido ni de-
clarado desierto en ningún caso. 
CUARTA. — Los trabajos se remitirán al Delegado Pro-
vincial de Información y Turismo de Murcia, a las oficinas 
de su capital, Isidoro de la Cierva, 10, por correo cetificado 
y en ejemplar septuplicado, de los cuales, al menos uno de ellos 
llevará la firma de su autor, y lo será de la publicación en que 
hubiera originalmente aparecido, pudiendo serlo los demás a 
máquina. 
Se hará constar al pie del escrito o en nota aparte, escrita 
a máquina, el nombre, apellidos y domicilio del autor. 
Los envíos deberán realizarse antes del 5 de enero de 1967, 
rigiendo a estos efectos la fecha que figure en el matasellos 
de imposición del correo. 
QUINTA. — El jurado estará presidido por el Delegado 
Provincial de Información y Turismo de la Provincia y com-
puesto, además, por los siguientes vocales: 
1. El Presidente de la Asociación de la Prensa de Murcia. 
2. Un representante de la Diputación Provincial de Murcia, 
designado por su Presidente. 
3. Un representante de la Universidad de Murcia, designado 
por su Rector. 
4. Un representante de la Academia de Alfonso X El Sa-
bio, designado por su Presidente. 
5. * Un representante del Ayuntamiento de Murcia, desig-
nado por su Alcalde-Presidente. 
6. Un representante de la Delegación Provincial de Sindi-
catos, designado por el Delegado provincial. 
El nombre de los miembros de este jurado, no se hará 
público hasta después del fallo, y para su convocatoria el 
Delegado de Información y Turismo dirigirá, dentro de la 
primera decena del mes de diciembre de 1966, la oportuna 
comunicación a todos los Organismos expresados para la desig-
nación de su representante, debiendo convocar la reunión para 
que el fallo tenga lugar dentro de la segunda quincena del mes 
de enero de 1967, a cuyo efecto en la convocatoria se acompa-
ñará, a cada vocal, un ejemplar de todos los trabajos que 
aspiren al premio. 
SEXTA. — El jurado adjudicará dentro del plazo más bre-
ve posible el premio al mejor trabajo periodístico, atendidas 
sus calidades literarias, amenidad y, muy especialmente, a la 
mejor exaltación de los valores turísticos murcianos. 
SEPTIMA. — El fallo del jurado será inapelable, y en caso 
de fallecimiento de su autor, acaecido con anterioridad a su 
entrega, el jurado designará libremente, sin intervención judi-
cial posible, y sin derecho a protesta ni reclamación, la perso-
na o personas a quienes considere que deben recibirlo. 
OCTAVA. — La concesión del premio conlleva el derecho 
a su reproducción íntegra en cualquier periódico o revista na-
cional, sin otra obligación que la de hacer constar el nombre 
y apellidos de su autor o el seudónimo, en su caso, y el título 
de la publicación en que originalmente se insertara. 
NOVENA. — El hecho de participar en el concurso, equi-
vale al incondicional sometimiento a las preinsertas bases por 
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Hoteles, Pensiones y Restaurantes recomendados 
Salúdameos cordidlmente é los turistas que nos visitan y les 
deseamos una grata estancia en Zaragoza. 
H O T E L E S 
Gran Hotel (L.) - Costa, 5 - Tel. 221901. 
Hotel Goya (1.a A) - Requeté Aragonés, 5 - Tel. 229331. 
Hotel Lafuente (1.a íB) - Valenzuela, 7 - Tel. 224806 
Hotel Gran Vía (1.a B) - Calvo Sotelo 38 - Tel. 229213 
Hostal Cataluña (2.a) _ Coso, 94 y 98 -' Tels., 216937 - 216938. 
Hotel Oriente (2.a) - Coso., 11 - Tel. 221960. 
Hotel El Sol (2.a) - Molino, 2 - Tel. 221940. 
Hotel Universo y Cuatro Naciones (2.a) - Don Jaime I , 32 -
Teléfono 221875. 
Hospedería del Pilar (2.a) - Plaza del Pilar, 12 - Tel. 221921. 
Hotel Florida (2.a) - Coso, 92 - Tel. 224817. 
Hote] Europa e Inglaterra (2.a) - Alfonso 1, 49 - Tel. 221914. 
Hotel San Blas (2.a) - San Pablo, 19 - Tel. 221925. 
Hostal del Rey (2.a) _ Cádiz, 6 - Tel. 224970. 
Hotel España (2.a) - Estébanes, 2 - Tel. 221989. 
Hotel Arana (3.a) - Fernando el Católico, 2 - Tel. 221676. 
Hotel Posada las Almas (3.a) - San Pablo, 22 - Tel. 226708. 
Hotel Maza (3.a) - Plaza de España, 7 - Tel. 229355. 
Hotel Imperial (3.a) - Requeté Aragonés, 18 - Tel. 229220. 
Hotel Excelso (3.a) - Mártires 6 - Tel. 222538. 
Hotel Hispano (3.a) - Cardán,' 1 - Tel. 224474. 
Hotel Bilbaíno (3.a) _ Escuelas Pías, 21 - Tel. 229283. 
Hotel-San Felipe (3.a) - Plaza Boce' Homo, 1 - Tel. 225807. 
Hotel Argentina (3.a) - Plaza Salamero, 3-4 - Tel. 226620. 
Hotel Patria (3.a) - Hermanos Ibarra, 8 - Tel. 224955. 
Hotel - Residencia Conde Blanco - Predicadores, 84 - Te-
léfono 234198. 
Residencia París - Pedro María Ric, 14 - Tel. 229328. 
P E N S I O N E S 
Hostal Aybar (1.a) - General Franco, 142, entl.0 - Telé-
fono 222036. 
Hostal Muñoz (P. L.) - Independencia, 10, 1.° - Tel. 223950. 
Hostal Plaza (P. L.) - Plaza del Pilar, 14 - Teléfs. 364830 -
354838 - 354839. 
Pensión Abos (1.a) - Méndez Núñez, 5 - Tel. 224052. 
Pensión Ntra. Sra. del Pilar (1.a) - D. Jaime I , 48 - Tel. 226005. 
Pensión Rex (1.a) - Méndez Núñez, 31 - Tel. 229925. 
Pensión Rif (1.a) - Ossau, 4 - Tel. 221750. 
Pensión Puente ri.a) - D. Jaime I , 19 - Tel. 232361. 
Fensión Aragón (2.a) - Plaza España, 5 - Tels. 222097 - 234443. 
Pensión Espléndida (2.a) - Requeté Aragonés, 10 - Tel. 221167. 
Pensión CarroU y San Jorge (2.a) - Pl. Lanuza, 27 - Telé-
fono 231810. 
Pensión Comercio (2.a) - San Blas, 10 - Tel. 221158. 
Pensión Basi (2.a) - Baltasar Gracián, 1 - Tel. 235452. 
Fonda Estación Norte (Arrabal) (2.a) - Tel. 212911. 
Pensión "El Descanso" (2.a) - San Lorenzo, 2 _ Tel. 230658. 
Pensión Fortea (2.a) - Madre Sacramento, 45 - Tel. 229484. 
Pensión La Peña (2.a) - Cinegio, 3 - Tel. 222559. 
Hostal Las Torres (1.a) - Pasaje del Pilar, 11 - Teléfo-
no 215820. 
Pensión Lonja del Pilar (2.a) - Plaza del Pilar, 16 - Telé-
fono 212375. 
Pensión Nacional (2.a) - Santa Isabel, 13 - Tel. 222S97. 
Pensión Plus Ultra (2.a) - Plaza del Carmen 11 - Teléfo-
no 223720. 
Pensión Santa Teresa (2.a) - D. Jaime I , 30, 2.° - Telé-
fono 233566. 
Pensión Tere (2.a) - Coso, 7 - Tel. 224542. 
Fonda Vasconia (2.a) - San Blas, 2 - Tel. 212904. 
Hostal Londres (2.a) - Olmo, 1 - Tel. 222185. 
Pensión Flor (2.a) - Sanclemente, 10, 1.° - Tel. 226623. 
Pensión Alfonso (3.°) - Alfonso I , 36, 1.° izqda. - Tel. 226043. 
Pensión La Perla (3.a) - Valenzuela, 13 - Tel. 216839. 
Pensión Badía (3.a) - Estébanes, 7 - Tel. 220842. 
R E S T A U R A N T E S 
La Maravilla (1.a) - Independencia, 1. 
Savoy (1.a) - Coso, 42. 
Laguna' (1.a) - Mártires 7. 
Altamira - Arquitecto Yarza, 5. 
Casino Mercantil (1.a) - Coso, 29. 
Elíseos (1.a) - General Mola, 4. 
Feria de Muestras (1.a) - Feria de Muestras. 
Gran Vía (1.a B) - Calvo Sotelo, 38. 
Corinto (1.a) - Coso, 77. 
•Casino Zaragoza (2.a) - Coso, 56. 
Club de Tenis (2.a) - Paseo de la Mina, 14 al 20. 
El Portillo - Paseo María Agustín, 83. 
Flor (2.a) - Plaza de España, 5. 
Helios (2.a) - Arboleda de Macanaz. 
Mesón del Carmen (2.a) - Hernán Cortés, 4. 
Olimpo (2.a) - Cinegio, 3. 
Ordesa (2.a) - Independencia, 17. 
Stadium Casablanca (2.a) - Casablanca. 
Viña P. (2.a) - Mártires, 4. 
Agüelo (3.a) - Palomeque, 16. 
Caserío Aragonés (3.a) - Casablanca 94 - Tel. 253440. 
Coláa (3.a) - Mártires, 10. 
El Caserón (3.a) - Blasón aragonés, 4. 
El Recreo (3.a) - Casablanca, 331. 
José María (3.a) _ 'Mayor, 25. 
Marín (3.a) - Plaza de Salamero, 5. 
Rincón de Goya (3.a) - Azoque, 52. 
Roy (3.a) - Plaza de Salamero, 4. 
Teófilo (3.a) - 4 de Agosto, 16. 
Tobajas (3.a) - 4 de Agosto, 19. 
El Castillo - Avenida de Madrid, 17. 
Del Ebro - Avenida de Cataluña, 44. 
Jimkana - Paseo de Fernando ©1 Católico, 58. 
Pruden - 4 de Agosto, 21. 
Sorribas - General Sanjurjo, 13. 
La Costa Vasca - Valenzuela, 11. 
Sukro _ Independencia, 6. 
La Cadiera - Plaza de la Seo, 3. 
Fujiyama - Avenida San José, 135. 
Restaurante Bienvenido - Independencia, 28. 
Casa Emilio - Av. Madrid, 5 - Tel. 228145. 
"Venus" - Paseo Colón, 1 (Cabezo Buenavista) - Teléfo-
no 223059. 
EN LA PROVINCIA 
ALIIAMA DE ARAGON 
Hotel del Parque (1.a B) - Carretera general - Tel. 1, 
Hotel Termas (1.a B) - Carretera general - Tel. 1. 
Balneario Guajardo (2.a) - General Franco, 3 - Tel. 2. 
Hotel San Fermín (2.a) _ Carretera general - Tel. 1. 
Balneario Cantarero (3.a) - S. Roque, 1-2 - Tel. 4. 
Balneario Martínez (3.a) - San Roque, 4 - Tel. 6. 
A R I Z A 
Fonda (P. 3.a) - Estación. 
Casa Huéspedes D.a Josefa Arana. 
A T E C A 
Fonda Restaurante Casa Pascual (P. 3.a) - Carretera. 
Casa Huéspedes Blasco - General Franco, 2. 
Casa Huéspedes - General Franco, 3. 
Casa Huéspedes - Calle Real, 41. 
BELCHITE 
C. Huéspedes Jesús Obrero - Ntra. Sra. del Pilar, 17. 
B I O T A 
Posada - Plaza Mayor. 
Posada - General Barrón, 1. 
CALATAYUD 
Hostal Bambola (H. 1.a B) - Carretera Madrid - Km. 239'. 
Tel. 881573. 
H. Fornos (2.a) - Calvo Sotelo, 4 - Tel. 881300. 
H. Rogelio (2.a) Km. 237 - Madrid-Barcelona - Tel. 881903. 
Pensión Avenida (2.a) - Dicenta, 4 - Tel. 881346. 
Pensión La Parra (2.a) - P. Sixto Celorrio, 20 - Tel. 881176. 
Pensión El Cocinero (2.a) - General Franco, 9. 
Fonda El Comercio (P. 3.a) - Eduardo Dato, 73 - Telé-
fono 881115. 
Pensión Florida (3.a) - Concepción, 2 - 1.a dc¡ha. - Telé-
fono 881503. 
Pensión Sancho (3.a) - Buen Aire, 6 - Tel. 881245. 
Hospedería del Pilar (P. 3.a) - Gracián. 17 - Tel. 881223. 
Pensión (3.a) - Calvo Sotelo, 8 - Tel. 881976. 
CARIÑENA 
Fonda del Comercio (3.a) - Arrabal Alto, 4 - Tel. 25. 
Posada Marcial (C. H.) - Primo de Rivera, 48 - Tel. 86. 
AGUAS MINERALES 
l i t a 
Ü T O D A S M A R C A S 
R E U N I D A S ! ! 
- V i c h y 
- F o n t e n o v a 
- S . N a r c i s o 
- S o l a r e s 
j f ^ - C e s t o n a , e t c . 
P. D a m a s I9 t e l . 2 2 3 6 5 5 
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EJEA DE LOS CABALLEROS 
Hotel Cinco Villas (1.a B) - General Franco - Tel. 427. 
Fonda Navarros (C. H.) - Media Villa, 12 - Tel. 91. 
J A R A B A 
Balneario Sicilia (2.a) - Afueras - Tel. 3. 
Balneario de Serón (3.a) - Extramuros - Tel. 4. 
Balneario de la Virgen (H. 3.a) - Extramuros - Tel. 9. 
Huéspedes Liarte - Plaza Afán. 
LA ALMÚNIA DE DOÑA GODINA 
Pensión El Patio (2.a) - Avenida Generalísimo. 
Pensión La Ruta (3.a) - Carretera 'Madrid-Barcelona. 
Pensión Lobaco 
L A M A S C E N T R I C A 
T R A T O F A M I L I A R 
COSO, NUMERO 3 TELEFONO 23-19-39 
Z A R A G O Z A 
Pensión Manolo (3.a) - Km. 272 carretera Madrid-Barce-
lona - Tel. 109. 
TARAZONA 
Ponda Ruiz (P. 2.a) - Zaragoza, 1 - Tel. 106. 
Hospedería del Carmen (C. H.) - Quiñones. 37 - Tel. 111, 
María Cristina (C. H ) - Av. Navarra, 4 - Tel. 207. 
T A U S TE 
Fonda Pola (P. 3.a) - Plaza General Franco, 2 - Tel. 68. 
Fonda (P. 3.a) - Carretera Gallur Sangliesa. 
Pensión Canadá - José Antonio, 25, 1.° - Tel. 34. 
Monroy (C. H.) - San Jorge, 7 - Tel. 195. 
R E S T A U R A N T E 
BAR CAFETERIA 
Bodas :•: Banquetes :-: Lunchs 
Esmeradís imo servicio a la carta 




- Q f c e i o n a d o i * i * m i n U t a t a n a r a / : LA BOLA DORADA 
Vuestro equipo preferido CONSTRUCTO 
y toda la selección de modelos para construc-
ción y montaje de barcos antiguos y moder-
nos podéis adquirirlos en: 
Extenso surtido en artículos para broma 
Novedades para fumador — Juguetes 
RA "NT 'PTüT.TPTü R M'hül •'WRY PLAZA SAN FELIPE, 8 TELEFONO 223502 
4 
PINTURAS EN GENERAL 
PROYECTOS Y PRESUPUESTOS 
iANTI 
Checa, 17, 2.° izqda. 
MAN 
Teléfono 27 33 94 Z A R A G O Z A 
Servicios completos para 
Hoteles, Restaurantes, Cafés y Bares 
f.mMtes 
O F I C I N A S : 
SAN J U A N DE L A CRUZ, 9 
Teléfono 250922 
Z A R A G O Z A 
F A B R I C A 




AMTIGV03 TALLtRU DE 
FACI H*» I 
PEDRO FACI 
CQyAhíN2 
\SV( U R S A l GO V /1 3 
-03 




Teléfono en todas habitaciones 
• 
Escuelas Pías, 21 - Teléf. 229283 
Z A R A G O Z A 
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HORARIOS DE LLEGADA Y SALIDA DE TRENES 
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Martes _ Jueves - Sábados 
Martes „ Jueves - Sábados 
Diario 
Lunes - Miércoles - Viernes 
Diario 
Martes _ Jueves - Sábados 
Diario 
Martes , Jueves - Sábados 
Martes _ Jueves - Sábados 
C A S E R I O A R A G O N E S nueva dirección 
B A R R E S T A U R A N T E — C O C I N A 
^ T E R R A Z A - J A R D I N — P L A T O S 
CASABLANCA Teléfono 253440 





D. JAIME, 29-S1. - Telf. 221320 
Z A R A G O Z A 
91« 
FOTOGRABADOS LUZ Y ARTE 
FOTOUTO ; FOroCüOMO 
BOCETO S. - blS U i O S 
PLAZA JOSÉ ANTONIO, 17 - ZARAGOZA - TELEFONO 3901 
Compafiia Anónioi» d« SeffBros 
A R A G Ó N 
INCENDIOS i - ROBO 
ACCIDENTES INDIVIDUALES 
Independencia, 16 
Tel. 222642 - Apartado 215 
Z A R A G O Z A 
A m a d o 
L a g u n a 
d e R í n f 
S. A. 
Material de Guerra. - Material 
de Topografia y Telegrafía. 
Metalisteria. - T o r n i l l e r í a . 
Estampaciones. - Fundición de 
toda clase de metales 
A V E N I D A D E L A JOTA, s/n 
Apartado 239 Teléfono 224950 
Z A R A G O Z A 
1 f 
H o t e l U n i v e r s o 
y Cuatro Naciones 
DIRECTOR; 
J O S E G O N Z A L E Z 
m 
MUY CENTRICO 
B O D A S 
B A N Q U E T E S 
PRECIOS MODERADOS 
D O N J A I M E 1 , 3 2 
Z A R A G O Z A 
«o-
S E L E C T A 
T I P I C O S 
Z A R A G O Z A 
INDUSTRIAS DEL 
CARTONAJE, S. L 
Estnches para presentación 
Envases para proteeefdn 
Artes Gráficas 
Tricornias y Bicolor 
O N C A Y O . 2 a l 1 0 
Apartado 158 
Z A R A G O Z A 
M 
13 
Productores de Semillas, S. A. 
" P R O D E S " 
Concesionario del Estado en la pro-
ducción nacional de semillas 
HORTICOLAS - PRATENSES 
FORRAJERAS - INDUSTRIALES 
MAICES HIBRIDOS DOBLES 
AMERICANOS 
DELEGACION DE ARAGON 
Oficinas y Almacenes: 
SIXTO CELORRIO, 70. TEL. 231099 
Z A R A G O Z A 
GRANDES FABRICAS DE TEJIDOS, CORDELERIA Y ALPARGATAS 
FRANCISCO VERA ILUNDAIN, S. A. 
Fábricas: Monreal, 19 al 23. Tel. 221803. Sucursal: Plaza Lanuza, 23. Despacho: General Franco, 38-40. Tel. 224229. 
Telegramas y cablegramas, COVERAIN. — Apartado 128. — A. B. C. Quinta edición mejorada. — ZARAGOZA 
Especialidad en suministros de en-
vases y cuerdas para fábricas de 
azúcar, superfosfatos y de harinas. 
Centro de Estudios " D E L I C I A S " 
ESPECIALIZADO EN PARVULOS 
Domicil io par t icular : 
Arajobispo Soldevila, 19, 2.° 
Z A R A G O Z A 
Uncela, 13, 1.° 
S I T I O S DE A L T U R A DEL A L T O A R A G O N 
AINSA. — (Altitud, 585 metros). 
A 116 kilómetros de Huesca. Situada en una llanura del 
valle de Bielsa, en la confluencia de los ríos Ara y Cinca. 
Cruzan el pueblo las carreteras de El Grado y Jaca y la 
de Bielsa y Ainsa. 
Monumentos. — Palacio de los primeros reyes de Aragón; 
Castillo y Casas Consistoriales. 
Comunicaciones. — Autobuses a Bielsa (30 kilómetros); 
a Barbastro (64 kilómetros) y enlace en este punto con el 
ferrocarril (línea Selgua-Barbastro); a Broto (40 kilómetros). 
ANS O. — (Altitud, 860 metros). 
A 139 kilómetros de Huesca. Emplazado en el valle de su 
nombre a la orilla izquierda del río Veral, en la carretera 
de Berdún al Puerto de Zuriza. Esta carretera enlaza con la 
de Jaca a Sangüesa. Pueblo típico de alta montaña. Trucha. 
Excursiones. — Por camino de herradura, a Siresa, monas-
terio del siglo x i (ocho kilómetros). Al puerto de Zuriza. Si-
guiendo el camino vecinal de Ansó a La Pedriza del Alano, 
a cuatro kilómetros, se puede escalar Pinta del Raso (1.469 
metros). El Picaya (1.897 metros). A 12 kilómetros, monte 
Alano (2.159 metros), a 15 kilómetros, peña Forca (2.390 me-
tros) y todas las alturas de las sierras de Lenita y de los 
"Dos Ríos". 
Comunicaciones. — Autobuses a Jaca (50 kilómetros), que es 
la estación del ferrocarril más próxima (línea Zaragoza-Can-
franc). Autobuses a Huesca. 
BENASQUE. — (Altitud, 1.138 metros). 
A 148 kilómetros de Huesca. Situado a la orilla izquierda 
del río Esera. Carretera a Barbastro. 
Excursiones. — Siguiendo el río Esera, se llega al pie de 
los picos de Aneto (3.404 metros, el más alto de los Piri-
neos), Hospitalet, Maladeta (3.308 metros), etc. A las pistas 
de la Renclusa. 
Comunicaciones. —• Autobuses a Barbastro (45 kilómetros), 
estación más próxima, en la línea Selgua a Barbastro. 
BIELSA. — (Altitud, 1.053 metros). 
A 148 kilómetros de Huesca. Bañado por los ríos Cinca y 
Barrosa, entre montes de pino y haya. Carreteras a La For-
tunada, Parzán y Barbastro. Trucha. 
Comunicaciones. — Autobuses a Ainsa, y de aquí a Sabi-
ñánigo (estación de ferrocarril Zaragoza - Canfranc), y a Bar-
bastro (98 kilómetros), estación del ferrocarril más próxima 
(línea Selgua-Barbastro). 
BIESCAS. — (Altitud, 860 metros). 
A 68 kilómetros de Huesca. Situado en ambas márgenes del 
río Gállego. Cruzada por la carretera de Jaca a Francia por 
Sallent, y carretera de Biescas a Broto. 
Comunicaciones. — Autobuses a Sallent (18 kilómetros), a 
Sabiñánigo (14 kilómetros), estación del ferrocarril más pró-
xima (línea Zaragoza-Canfranc), a Huesca (74 kilómetros) y 
Jaca (30 kilómetros). 
BROTO. — (Altitud, 804 metros). 
A 105 kilómetros de Huesca. En el valle de su nombre, 
a 14 kilómetros del Parque Nacional de Ordesa. Bañado por 
el río Ara. Carretera a Biescas, Torla y Barbastro. Trucha. 
Comunicaciones. — Autobuses a Sabiñánigo (45 kilómetros), 
estación del ferrocarril más próxima (línea Zaragoza-Can-
franc). A Boltaña (33 kilómetros); se alquilan coches para 
visitar el Parque Nacional de Ordesa. 
CANDANCHU. — (Altitud, 1.560 metros). 
A 118 kilómetros de Huesca, siete de la estación Interna-
cional de Canfranc y un kilómetro del Puerto de Somport 
(frontera francesa). En la carretera general de Zaragoza a 
Francia. 
Deportes. — De nieve, pistas del Tobazo, con diversos 
servicios de telesquí hasta la cumbre. La Haya y Pista 
Grande. 
Excursiones. — Al bosque de las Hayas (Francia); pico 
del Aguila (1.933 metros de altitud); laguna de Tortiellas 
(1.736 metros); gargantas de Aisa (2.562 metros); Ibón de 
Estanés: La Zapatilla; Somport (1.740 metros de altitud), etc. 
CANFRANC - ESTACION (ARAÑONES). — (Altitud, 
1.195 metros). 
A 113 kilómetros de Huesca. Estación Internacional de 
ferrocarriles y aduana. Poblado moderno, a ambas márgenes 
del río Aragón, rodeado de altas montañas con hermosos pi-
nares, cascadas y fuentes. En la carretera de Zaragoza a 
Francia. Paso obligado para ir a Candanchú. 
Excursiones. — Al lago y pico de Ip (La Molina, 2.873 me-
tros) ; Ibón de Estanés y gargantas de Aisa (2.562 metros); 
Ibones de Anayet (2.590 metros, Leserín y Gabardito (2.568 
metros). A Candanchú (1.570 metros); frontera francesa y 
puerto de Somport (metros 1.640). 
Comunicaciones. — Ferrocarril Zaragoza-Canfranc y Can-
franc-Pau (Francia). 
GRAUS. — (Altitud, 660 metros). 
A 84 kilómetros de Huesca. Situado en la confluencia de 
los ríos Esera e Isabena. En la carretera de Barbastro a Be-
nasque. En sus montes se encuentran bosques de pinos y ha-
yas. A un kilómetro, el pantano de Barasoná. 
Comunicaciones. — Autobuses a Benasque (64 kilómetros), 
Binéfar (53 kilómetros), Lérida (93 kilómetros), Benabarre 
(18 kilómetros), Huesca (85 kilómetros), El Grado (15 kiló-
metros). Monzón (51 kilómetros) y Boltaña (18 kilómetros). 
HECHO. — (Altitud, 833 metros). 
A 132 kilómetros de Huesca. Situado en el valle de su 
nombre y a orillas del río Aragón Subordán. De gran interés 
folklórico. Peculiar dialecto aragonés. Carretera que se une 
a la de Jaca a Sangüesa y Pamplona. 
Deportes. — Caza mayor. Pesca de truchas en el río Ara-
gón Subordán y en los lagos Estanés y Lacherito. 
Excursiones. — A Selva de Oza (gran coto forestal), a 
12 kilómetros por camino vecinal. A 2 kilómetros, el monas-
terio de San Pedro de Siresa (Monumento Nacional). 
Comunicaciones. — Autobuses a Jaca (44 kilómetros), esta-
ción de ferrocarril más próxima (línea Zaragoza-Canfranc). 
JACA. — (Altitud, 819 metros). 
Cabeza de partido, a 78 kilómetros de Huesca y 25 de 
la estación internacional de Canfranc. Situado a orillas del 
río Aragón. Carretera a Francia, por Canfranc y Puerto 
de Somport y por Sallent y el Puerto de Portalet. Carreteras 
a Huesca y Zaragoza, a Pamplona, a Broto y Ordesa. Uni-
versidad de verano. 
Monumentos. — Catedral románica del siglo x i . Cindadela 
del siglo xvi y Puente de San Miguel (Monumentos Nacio-
Excursiones. — A Oroel, por sendero, a cinco kilómetros. 
A la cima, 15 kilómetros (1.636 metros). Al Monasterio de 
San Juan de la Peña (Monumento Nacional), a 31 kilóme-
tros. Al Monasterio de Santa Cruz de la Serós (Monumenüj 
Nacional), a 15 kilómetros. A Ansó (gran tipismo). A Hecho, 
folklore (44 kilómetros). Selva de Oza, Panticosa, Canfranc, 
Candanchú, etc. 
Comunicaciones. — Estación de ferrocarril en la línea Za-
ragoza-Canfranc. Autobuses a Huesca, a Zaragoza y a loá 
principales pueblos de la comarca. 
ORDESA. — (Altitud media, 1.360 metros). 
Parque Nacional. Se halla enclavado en el Valle de su 
nombre en pleno Pirineo. Le baña el río Arazas. Por sus 
soberbios paisajes, vegetación y cascadas, fue declarado este 
paraje Parque Nacional en 1918, estando prohibida la caza. 
Dista 90 kilómetros de Huesca, 61 de Jaca, 8 de Torla y 
3 de Broto. 
Comunicaciones. — En Broto y Torla se alquilan taxis, y 
desde Jaca, en verano, se realizan frecuentes excursiones. 
Carretera de Biescas a Torla. 
PANTICOSA. — (Altitud, 1.277 metros). 
A 112 kilómetros de Huesca. Bañado por los ríos Calda-
rés y Volática. Carretera de Escarrilla al Balneario de Pan-
ticosa. 
Excursiones. — Al Balneario de Panticosa y, en general, 
a las alturas que rodean este valle. 
Comunicaciones. — Autobuses al Balneario (ocho kilóme-
tros) y a Sabiñánigo, que es la estación del ferrocarril más 
cercana (30 kilómetros), línea Zaragoza-Canfranc. 
PANTICOSA (BALNEARIO DE). — (Altitud, 1.636 m.). 
A 120 kilómetros de Huesca. Sus aguas son nitrogenadas 
y sulfurado-sulfúricas. La temporada oficial es del 20 de 
junio al 20 de septiembre, pero puede obtenerse alojamiento 
del 1 de junio al 1 de octubre. 
Excursiones. •— A los numerosos lagos (ibones) de las al-
tas cuencas de los ríos Galdarés y Aguas Limpias; escaladas 
a los picos de Brazato (2.810 metros), Baciás (2.830 metros), 
Xuans (2.843), Bramatuero (2.906 metros), de la Faja (3.013 
metros), de las Argualas (3.046), del Infierno, con interesante 
glaciar (3.090 metros), etc. 
Comunicaciones. — Autobuses a Sabiñánigo (38 kilóme-
tros), estación del ferrocarril más próxima (línea de Zarago-
za a Canfranc). 
SALLENT. — (Altitud, 1.305 metros). 
A 86 kilómetros de Huesca. A orillas del río Gállego, ro-
deado de montañas con frondoso arbolado. Su término muni-
cipal limita con Francia con el monte Balaitus, a 3.146 metros 
de altitud. En la carretera de Jaca a Francia. 
Deportes. — De nieve; destaca la pista del Formigal. Al-
pinismo. Pesca de truchas en el Gállego y en el Aguas Lim-
pias. 
Excursiones._ — Se recorren con facilidad los Picos del 
Infierno (3-073 y 3-o8i metros) . Los Algas (3.035 y 3.045 me-
tros). Arollas, a 3.060 metros. 
Comunicaciones. — Autobuses Sallent-Sabiñánigo-Huesca. 
(Sabiñánigo, a 37 kilómetros, es la estación del ferrocarril 
más próxima: línea Zaragoza-Canfranc). 
TORLA. — (Altitud, 1.096 metros). 
A 160 kilómetros de Huesca, 35 de Boltaña y 45 de Sa-
biñánigo, que es la estación del ferrocarril más próxima (lí-
nea de Zaragoza a Canfranc). Carreteras a Broto, Parque 
Nacional de Ordesa y Sabiñánigo. Bañada por el río Ara. 
Excursiones. — Al Parque Nacional de Ordesa y puerto 
de Bujaruelo. 
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CALEFACCION — AGUA 
CORREENTE C A L I E N T E Y 
F R I A — DUCHAS — BASTOS 
Todas las habitaciones son 
exteriores 
H O T E L H I S P A N O 
P R O P I 
I S A A C 
E T A R I 0 
J I M E N E Z 
C E R D A N , número 1 
TELEFONO 224474 
Z A R A G O Z A 
Motocuitor 
MAQUINARIA AGRICOLA DE CALIDAD 
i H H - i 
I MAQUINARIA AGRICOLA I 
(MARCA aCGISTRAOAt 
S u m i n i s t r o s A g r í c o l a s A n d r é s H n o s . 
Gral. Franco, T 24 - Teléf. 
Z A R A G O Z A 
Bomba filtrar 6as-oii Distribuidora de Abono 
C U A N D O V A Y A U S T E D A 
Z A R A G O Z A 
C A M A S T R O V A D O R 
Trovador, núm. 2 - Teléf. 214859 
Una llamada de teléfono le ase-
gura su económica estancia. 
Agua caliente y fría - Aparca-
miento para motos y coches - Con-
signa gratuita, sin límite de tiem-
po, para toda clase de equipajes, 
vehículos, bultos, etc., etc.. que le 
serán custodiados sin ningún gas-
to - Lugar céntrico - Tranquilo. 
S E R I E D A D C O N F O R T 
E C O N O M I A 
R . S . G . 
F A B R I C A 
D E J U G U E T E S 
CABALLOS Y MUÑECAS DE GASTON 
C o m p a r s a s d e 
G i g a n t e s y C a b e z u d o s 
M A N I Q U I E S DE M O D I S T A S 
P A P E L E S E N B O L L O S 
I N D U S T R I A J U G U E T E R A , R E C A C H A 
FABRICA Y OFICINAS: AVENIDA DE SAN JOSE, 102 Y 104. - TELEFONO 227200 - ZARAGOZA 
C A F E T E R I A 
C E R V E C E R I A 
I N D E P E N D E N C I A , 5 
Z A R A G O Z A 
R E P O S T E R I A S E L E C T A 
C O C I N A A M E R I C A N A 
M A R I S Q U E R I A 
H E L A D O S 
T O D O E S M E J O R E N 
e a a ¿ 
W A G O N S - L I T S / C O O K 
ORGANIZACION MUNDIAL D E V I A J E S 
Grupo A - Título ¡aúm. 5 
CAMPEONATO MUNDIAL DE FUTBOL. INGLATERRA. 
Tres viajes: del 11 al 22 de julio; del 11 al 31 de julio; 
del 22 al 31 de julio, viajes de ida y vuelta en avióm. 
EXPOSICION INTERNACIONAÍL D E PRODUCTOS A L I -
MENTICIOS (A.I .D.A.) .—En Copenhague, del 23/6 al 3/7. 
C R U C E R O S 
A ESTADOS UNIDOS, en barco y avión. Salida de Bar-
celona: 30 de mayo. CABO' SAN V I C E N T E . Regreso en 
avión a Madrid el 17 de junio. Precio desde 34iK)0 Ptas. 
CRUCERO A VENÈCIA Y YUGOSLAVIA. — Salida de 
Barcelona: 17 de julio. Regreso: l.0 de agosto, precio: des-
de 11.500 pesetas. 
CRUCERO "ATLANTIC". — Por el Mediterráneo, del 22 de 
septiembre al 7 de octubre. Precio desde 19.000 pesetas. 
C R U C E R O A CANARIAS. — E n el AKROPÜLIS. Salidas 
l de Gibraltar: 3 de mayo, 11 y 25 de octubre y 8 y 22 de 
noviembre; 23 días de duración, desde 25:994 pesetas. 
\ CRUCERO P A I S E S NORDICOS. — En el "CABO SAN V I -
GENTE", del 4/7 al 23/7. 
CRUCERO R E Y ARTURO. — Salida Bilbao "MONTE U M -
BE", el 19/7. IRLANDA - I N G L A T E R R A (CAMPEONA 
TOS MUNDIAIjES) - DINAMARCA - ALEMANIA - B I L -
BAO, llegando el 7/8. 
CRUCERO ATLANTICO — En la motonave "Begoña", del 
35/7 al 5/8. 
CRUCERO IBEROAMERICANO. — En la motonave "CO-
VADONGA", del 20/7 al 24/8. 
ISLAS D E L ATLANTICO.—. En el "CABO SAN VICENTE", 
del 7/8 al 19/8. 
I S L A S GRIEGAS. — E n el "CABO SAN VICENTE", del 
21/8 al 3/9. 
CRUCERO MEDITERRANEO. — E n el " ATLANTIC". Sa-
üda Algeciras, 22/9 al 7/10. 
SOLICITENOS D E T A L L E S E N NUESTRA AGENCIA 
S! 
9&oíe£ P A R I S 
R e s i d e n c i a 
Pedro Maiía Ric, 14 Teléfono 229328 
CATEGORIA 1.a B 
RECIENTEMENTE INAUGURADO 
TODAS LAS HABITACIONES, EXTERIORES. 
INSONORIZADAS Y C O N BAÑO Y 
TELEFONO 
A S C E N S O R — C A L E F A C C I O N 
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ROPA 0E CAMA 
Y MESA 
ZARAGOZA 
Alfonso I , 10 
Teléf. 22 48 25 
MADRID 
A t o c h a , 40 
Av. Felipe II, 2 
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